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Abstract 
We have approached this paper with the presumption that media does not present an accurate 
picture of the conflicts in society. Based on the assumption that media has such a strong influence 
on how citizens perceive and define the society, our hypothesis speculates that they also play an 
important role in the dynamics of society. 
In order to submerge into the above mentioned, we began to investigate which íssues were on the 
agenda in the daily newspaper Politiken, specifically in the period leading up to the danish 
parliamentary election in June 2015. In addition, our focus in this paper was to analyze how articles 
regarding refugees and immigrants were framed in Politiken. 
We have conducted an in-depth quantitative content analysis of the articles in Politiken. The articles 
were selected via a search key based on party names in order to include as many relevant articles 
from the period leading up to the parliamentary election 2015. This was utilized in order to form a 
better picture of which issues were represented the most. 
This analysis has offered data, which suggests that refugees and immigrants constituted a large part 
of the media coverage. 
In order to reveal how the articles regarding refugees and immigrants were framed, we have 
performed another quantitative content analysis based on several analytical criterias ultimately 
categorizing articles as either “positive” or “negative”. We find that the results from our analysis 
allow us to discuss agenda based comparisons to earlier elections; the relevance of the refugee and 
immigrant issue, priming, and issue ownership. Furthermore, we consistently discuss the correlation 
between society, individuals, and institutions (media); therefore how Politikens agenda and framing 
can have an impact on society.  
As part of the paper, we wanted to reach a wide perspective in terms of theory, therefore we chose 
to include the theory of science. By having knowledge on this area, we carefully chose our 
empiricism and the way we interpreted the knowledge we received, given, that the theory involves 
that all knowledge is dynamic and created upon social relationship. With the addition of a scientific 
perspective along with the theoretical, the concepts of framing and media influences are better 
focused in our research. 
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Problemfelt 
Folketingsvalg, stemmeafgivelse, demokrati og ytringsfrihed er vigtige værdier og rettigheder i det 
danske samfund. Ytringsfriheden er især vigtig for den offentlige debat, og kan siges at være det 
modsatte af censur. Tit hænger ytringsfriheden sammen med pressefrihed, det vil sige retten til at 
have ucensurerede medier. Lande med begrænset ytringsfrihed har også begrænset pressefrihed og 
omvendt (Fenger-Grøndahl, 2015). I Danmark er der både pressefrihed og ytringsfrihed. Både 
borgere og medier har altså ret til at udtrykke sine tanker om et hvilket som helst emne. Denne 
frihed forpligter også – i hvert fald for medierne, der har en vigtig funktion for demokratiet og den 
offentlige debat. Mediernes fornemste rolle er at formidle nyheder og information om forskellige 
emner. De er med til at sætte dagsordenen, da de politiske diskussioner ofte foregår eller dækkes af 
medierne. Derfor har medierne i høj grad mulighed for at bestemme, hvad der bliver diskuteret 
(Krab, 2015). I bogen Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv skriver Kasper Møller Hansen m.fl.: 
“at medierne er bindeleddet mellem, hvad der reelt sker i verden, og de billeder som offentligheden 
har” (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 241). Man kan sige, at medierne formidler 
virkeligheden videre til offentligheden. Det er klart at med sådan en opgave, følger både en vis magt 
og ansvar. Medierne har via deres magt en vigtig demokratisk funktion, og denne magt kan 
eksemplificeres ved, at pressen optræder som demokratiets vagthund (Merkelsen, 2007: 62-63). Det 
ansvar der følger med mediernes magt, kræver desuden også, at medierne fokuserer på aktuelle og 
samfundsrelevante emner (Merkelsen, 2007: 38). Medierne skal altså præsentere verdens problemer 
for befolkningen, der ikke på samme måde kan have overblik over, hvad der sker rundt om i verden 
(Merkelsen, 2007: 62). Befolkningen er derfor nødt til at stole på den fremstilling af verden, som 
medierne fremlægger. Flere magtteoretikere diskuterer i denne forbindelse, hvorvidt pressen kan 
holdes fra, at blive “brugt som magtelitens forlængede arm” (Merkelsen, 2007: 63).  
”(...) den offentlige mening er intet andet end et ekko af eliternes diskussioner formidlet af 
medierne” (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 241). Dette kan skyldes, den måde medierne 
omtaler begivenheder og fænomener på, hvilket kaldes framing.  
Selvom vi tillægger medierne meget magt og ansvar, har de alligevel visse begrænsninger. Pressen 
kan nemlig ikke styre, hvad folket skal tænke, men derimod hvad folket skal tænke på (Møller 
Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 242). Selvom der er påvist en sammenhæng mellem mediernes 
dagsorden og befolkningens, kan man altså ikke sige, at medierne suverænt påvirker befolkningen 
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til at have en bestemt holdning. Påvirkningen går begge veje, og både medier og befolkning kan 
desuden blive påvirket af en tredjepart, eksempelvis politikerne (Møller Hansen & Kosiara-
Pedersen, 2014: 262). Disse tre parter (borgere, medier og politikere) og deres indbyrdes relationer 
bliver i følgende projektrapport betegnet som den kulturelle tredeling (borgere, medier og politikere 
vil blive brugt synonymt med henholdsvis individ, institution og samfund). 
Det er ikke kun vælgerne, der bliver påvirket af mediedagsordenen. Medierne tilpasser nemlig også 
deres dagsorden, så de dækker de emner, som folket finder mest relevante og vigtige. Denne teori 
kaldes for agenda-setting. På den måde er folket altså også med til at påvirke medierne. Begge 
påvirker samtidig også politikernes dagsorden, og omvendt. Jo højere et givent politisk emne er på 
den enkeltes vælgers dagsorden, jo større betydning har det, når den vælger skal vurdere politikere 
og partier ved eksempelvis et folketingsvalg (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 242).  
Denne gensidige påvirkning mellem samfund, individ og institution (medierne) kommer især til 
udtryk op til et folketingsvalg. 
Politikerne ønsker at få deres budskab spredt ud til så mange som muligt og vinde vælgere over på 
deres side. Det gør de bedst gennem medierne, der gerne vil nå ud til så mange vælgere som muligt 
med deres vinkel på historien og deres bud på, hvad vælgeren gerne vil læse. For vælgerne gælder 
det om at få skabt debat om de emner, der er vigtigst for den enkelte, derfor vil de vælge de medier, 
der omtaler de, ifølge individerne, vigtige emner, og som er framet på en måde, der tiltaler 
vælgeren.  
Mediedækningen er med til at styre, hvilke emner der bliver talt om i samfundet, samt hvilke emner 
der på den måde fylder meget hos vælgerne. Dette påvirker så igen vælgernes stemmeafgivelse. 
Denne påvirkningsteori kendes også som priming. Begrebet er beskrevet således: ”Ved at dække 
nogle problemer, og ignorere andre, kan medierne påvirke de kriterier, hvorpå befolkningen 
evaluerer partier og kandidater” (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 243). 
Medierne kan selektere i nyhederne og belyse det, som mediet finder spændende og kontroversielt. 
Men som nævnt er det ikke kun medierne, der kan styre dagsordenen. Befolkningen vil også hellere 
læse om de spændende konflikter end om de mere kedelige emner. Derfor er det også relevant for 
medierne i en valgkamp at fokusere på de emner, som partierne er mest uenige om og som skaber 
mest debat: 
 
”det [er] centralt at undersøge, hvilke politiske temaer, som dominerer den politiske dagsorden i en 
valgkamp, fordi netop hvilke temaer, der er oppe i medierne, kan påvirke de emner, som vælgerne 
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bedømmer politikerne og partierne på. […] Dermed kan dagsordenen give en indikation af hvilke 
parter, som måske kan drage fordel af valgkampen” (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 
244). 
 
Det er især mediernes rolle og den kulturelle tredeling (samspillet mellem samfund, individ og 
institution) som vi finder interessant. Når vi her siger medier, mener vi især aviserne. Før i tiden 
havde nogle af aviserne en tydelig politisk holdning kaldet partipresse, der afspejlede et 
tilknytningsforhold til de forskellige partier (Krab, 2015). I dag er de mere uafhængige og de fleste 
aviser, i hvert fald dem, der kan kategoriseres som omnibusaviser, tilstræber en objektiv dækning af 
en bred dagsorden (Danske Medier). Et eksempel på en omnibusavis i Danmark er Politiken. Ud 
over Politiken kan også nævnes Jyllands-Posten og Berlingske, der sammen med Politiken er de tre 
største morgenaviser i Danmark.  
Vores udgangspunkt for denne opgave var en forforståelse af, at mediedækningen ikke fremstillede 
et realistisk billede af samfundets konflikter eller debatemner. Eksempelvis beskriver forskellige 
forskere i flere artikler fra Politiken, hvad mediernes fokusering på spændende konflikter gør ved 
borgernes opfattelse af det samfund, de lever i samt den demokratiske samtale: 
 
“»En af de væsentlige årsager til, at man overvurderer antallet af muslimer, mener jeg er, at de 
proportionalt fylder mere i den offentlige debat, især i medierne, end deres størrelse berettiger dem 
til«, siger forskeren, der finder udviklingen problematisk. »Politikerne taler simpelthen emnet op 
sammen med medierne, og det påvirker folks opfattelse af omfanget«” (Nielsen, 2015). 
 
Det er medierne, der er medvirkende til at sætte den politiske dagsorden, og på den måde medvirker 
de også til at skabe billedet af det danske samfund: “»Jo mere intenst medierne dækker et emne - 
for eksempel muslimer - jo flere muslimer tror folk også, der er«, siger Peter Gundelach, professor 
i sociologi ved KU” (Hjortshøj og Gudrun, 2015). Det er ikke det eneste sted man kan se denne 
holdning: “Ifølge Brian Arly Jacobsen har især medier og politikere et ansvar for tendensen til at 
overvurdere muslimernes volumen” (Nielsen, 2015). 
Men når medierne tager et politisk emne op til debat og fokuserer ekstra meget på dette, i forhold til 
hvor meget det fylder i den virkelige verden, er det fordi, man vælger at fokusere der, “hvor der er 
debatter, spændinger og problemstillinger, og det betyder jo naturligt, at ting, hvor der er en sådan 
dynamik, får mere opmærksomhed” (Nielsen, 2015). 
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Alle disse citater peger på, at der må være en form for misvisning mellem mediernes dagsorden og 
‘den virkelige verden’. Vi går altså ud fra at medierne medvirker til at skabe et skævt billede af 
samfundet. Ud fra denne hypotese kunne det tillige tænkes, at medierne i høj grad påvirker, hvordan 
befolkningen opfatter flygtninge og indvandrere. Derfor undrer vi os over, hvorvidt befolkningen 
får et realistisk syn på flygtninge- og indvandrersituationen. Eksempelvis stødte vi i starten af 
projektet på en interessant artikel: Indvandrerne er hadefulde, danskerne er racistiske (Ahmad, 
2014). Det vakte nysgerrighed, at en så ladet og generaliserende påstand, som optræder i titlen på 
artiklen, kan få taletid i medierne, og det fik os til at reflektere over, hvordan mediebilledet i det 
hele taget er med til at påvirke befolkningens opfattelse af hele indvandrersituationen. 
Vi vil i dette projekt derfor gerne undersøge, hvilket emne der under folketingsvalgkampen 2015 
fyldte mest i morgenavisen Politiken. Derudover er det interessant se på, hvordan Politiken har 
framet deres artikler inden for dette politiske felt, da vi går ud fra, at det vil have en betydning for, 
hvordan vælgeren opfatter valgkampen og de politiske emner, der bliver debatteret. Denne 
påvirkning finder vi især væsentlig i forhold til en diskussion af teorien om emneejerskab og 
agenda-setting, der vil blive uddybet senere i et teoretisk afsnit sammen med teorierne om priming 
og framing. 
 
Problemformulering 
Hvor ofte optræder flygtninge- og indvandrerdebatten i forhold til andre politiske emner i Politikens 
dækning af folketingsvalgkampen 2015, og hvordan blev dette emne framet? 
 
Projektmetode 
I dette afsnit vil vi give en kort redegørelse for de metoder, som vi vil bruge i projektet. Disse 
metoder og teorier vil blive uddybet i de efterfølgende afsnit. 
For at besvare vores problemformulering vil vi først og fremmest undersøge, hvilke emner der har 
domineret inden for værdi- og fordelingspolitik i Politikens artikler i valgperioden op til 
folketingsvalget 2015 fra d. 27 maj, hvor valget blev udskrevet, til og med selve valgdagen d. 18 
juni. 
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Dette vil vi gøre ved at foretage en kvantitativ indholdsanalyse af alle Politikens artikler i den givne 
periode, som er politisk relevante. Det vil sige artikler, der handler om eller har hovedfokus på en 
debat eller et emne i folketingsvalgkampen 2015. Denne analyse vil vi fremadrettet kalde for 
agenda-analyse, da den har til formål at undersøge, skitsere og give et overblik over, hvilke emner 
der har fyldt mest i Politikens artikler i valgperioden. Med andre ord vil vi undersøge, hvilke emner 
der fyldte mest på den partipolitiske dagsorden under folketingsvalgkampen 2015. Til dette vil vi 
bruge søgebasen InfoMedia, hvor vi ved hjælp af en datoafgrænsning, medieafgrænsning og en 
søgenøgle vil kunne komme frem til relevante politiske artikler til vores undersøgelse. De artikler, 
som opfylder vores kriterier, vil vi gennemlæse med det formål at kunne kategorisere artiklerne og 
inddele dem efter emne. Dette vil være med til at skabe et overblik over, hvilke emner der fyldte 
mest under valgkampen 2015. Ud fra opgavens agenda-analyse vil vi så konstruere et søjlediagram, 
der viser fordelingen af emner, som vil blive præsenteret og diskuteret senere i opgaven.  
Derefter vil vi udvælge et af de emner, som har været mest omtalt i avisartiklerne, og som vi vil 
undersøge grundigere og gå i dybden med i en analyse, der vil have en mere kvalitativ tilgang. Vi 
vil selv designe denne analyse, så den passer til de spørgsmål, som vi stiller. Her vil vi foretage en 
kvalitativ indholdsanalyse af artiklerne, der befinder sig inden for det valgte emne med det formål at 
se på, hvordan mediet har framet og belyst dette emne. Dette vil vi blive diskuteret i et afsluttende 
diskussionsafsnit, hvor vi vil sammenligne resultaterne af vores første analyse, agenda-analysen, 
med denne anden analyse, som vi fremover vil henvise til som framing-analysen. 
 
Tekstanalytisk tilgang 
I sin bog Indføring i tekstanalyse præsenterer Leif Becker Jensen forskellige metoder til at gribe en 
tekstanalyse an. Tekstanalyse er ikke kun en bestemt metode. Den har bredt sig fra det humanistiske 
hovedområde til også at dække det samfundsvidenskabelige hovedområde. Det er en bred 
analysemetode med mange indgangsvinkler og fokusområder (Jensen, 2011: 21). 
Der findes ikke en rigtig og forkert måde at analysere en tekst på. Tekstanalyse bliver defineret som 
et sæt spørgsmål, der stilles til den tekst, man ønsker at analysere for at løse en bestemt 
problemstilling og overbevise modtageren om, at man har ret i sin fortolkning. Alt efter hvad man 
vil have ud af teksten og hvilke analytiske metoder man tager i brug, vil man stille forskellige 
spørgsmål (Jensen, 2011: 22). 
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”Det er vigtigt at slå fast med det samme at den tekstanalytiske metode – metoden – ikke eksisterer, 
men til gengæld kan man uden overdrivelse sige at der eksisterer mange forskellige metoder” 
(Jensen, 2011: 21). 
 
Dog er det fælles for de forskellige metoder, der beskæftiger sig med tekstanalyse, at man ønsker at 
undersøge ”hvordan (og hvorfor) vi konkret bruger sproget til at kommunikere og agere med 
hinanden i en social kontekst” (Jensen, 2011: 21).  
Jensen præsenterer i kapitel 3 sit eget bud på en analyseprocedure – analysespiralen (Jensen, 2011: 
32), der giver læseren et indblik i både den bagvedliggende proces samt analytiske metoder og 
præsentation af resultater. 
En vigtig del i Jensens analyseprocedure er at finde en indfaldsvinkel, alt efter hvilken 
problemformulering man arbejder med. Man kan eksempelvis fokusere på indhold, modtager, form 
eller afsender (Jensen, 2011: 35). Vi har valgt i vores analyse at lægge hovedvægten på både 
indhold og form – det som Jensen henholdsvis kalder tekstens symbolske funktion og tekstens 
æstetiske funktion (Jensen, 2011: 35 & 37). Dog vil der, som Jensen også pointerer at der altid er, 
være elementer af de andre fokusområder til stede i analysen (Jensen, 2011: 37). 
Når man har fundet en indgangsvinkel, skal man dernæst bestemme sig for, hvilken metode, man 
ønsker at bruge. I sin bog præsenterer Jensen 13 vigtige analytiske tilgange inden for de fire 
hovedfokusområder (Jensen, 2011: 37-44). Blandt de 13 har vi udvalgt dem, vi synes giver mening 
at undersøge nærmere i forhold til vores problemformulering: Indholdsanalyse, Framing-analyse og 
Komparativ analyse. Vores tekstanalyse vil altså være en kvantitativ analyse med kvalitative 
elementer, hvor vi sammenligner resultaterne af en indholds- og framing-analyse. 
 
Empiri 
Vi har valgt at fokusere på folketingsvalget 2015 for at afgrænse empirien. Folketingsvalget er en 
afgrænset og afsluttet periode, hvilket gør det enkelt at undersøge og indsamle empiri. Vi har også 
valgt kun at fokusere på avisernes omtale og framing af emnerne, fordi aviserne er vigtige 
elementer i den journalistiske fødekæde og i vælgernes meningsdannelse. Samtidig vil det være 
nemmere at sammenligne, end hvis vi havde valgt at analysere forskellige data som eksempelvis 
både tv-indslag og artikler. Det bliver nemmere at analysere og sammenligne avisartikler med 
hinanden, fordi man kan tale om en bestemt form eller et bestemt format, der kan danne en ramme 
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om vores analyse af empirien. Dette er med til at gøre avisartikler til oplagte empiri-kilder for vores 
undersøgelse.  
Vores valg af medie er som sagt faldet på Politiken, fordi vi ønsker at undersøge en af de større 
aviser. En anden væsentlig grund til at vi har valgt lige præcis Politiken og ikke Berlingske eller 
JyllandsPosten er, at vi ser Politiken som en forholdsvis regeringsvenlig avis, som den eneste af de 
tre store morgenaviser, på trods af kravet til dem om objektiv journalistik. Med regeringsvenlig 
mener vi i forhold til den venstreorienterede regering, der havde regeringsmagten indtil 
folketingsvalget 2015 og dermed også under valgkampen. Politiken definerer sig selv ideologisk 
som en kulturradikal avis, mens eksempelvis Berlingske Tidende er en mere borgerlig avis 
(Merkelsen, 2007: 56). 
Vi er klar over, at vi ikke kan give et billede af, hvordan emnerne blev framet af alle aviser, i og 
med at vi kun kigger på Politikens artikler, men vi ønsker at afgrænse empirien, da det ikke vil være 
muligt for os at kigge alle artikler igennem. 
 
Præsentation af teori 
Der er skrevet meget forskelligt om begrebet framing, og hvordan man laver en framing-analyse, 
med udgangspunkt i tidligere undersøgelser fundet ud af hvilke elementer vi vil fokusere på i vores 
framing-analyse. Der er endnu ikke lavet en framing-analyse af mediernes dækning og vinkling af 
folketingsvalget 2015, så derfor har vi været nødsaget til at kigge på undersøgelser af tidligere valg. 
Vi har læst relevante kapitler i Kasper Møller Hansens og Karina Kosiara-Pedersens 
Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv. Her har vi set på, hvilke fokuspunkter de har slået ned på, 
og hvordan de har anvendt teorien om framing og agenda-setting. 
Vi har herudover læst kapitel 10 i Handbook of Political Communication Research skrevet af 
Weaver, McCombs og Shaw i 2004, som netop giver et indblik i begreberne agenda-setting, 
priming og framing. Den sætter begreberne i kontekst i form af diverse historiske eksempler, både 
fra USA, men også fra resten af verden. Derudover har vi læst Framing as a Theory of Media 
Effects af Dietram Scheufele fra 1999 og Framing: Towards Clarification of a Fractured 
Paradigm, som er skrevet af Robert M. Entman i 1993, samt Stig Hjarvards Framing: Introduktion 
til et begreb og en klassisk tekst fra 2015, der er en dansk introduktion til Entmans artikel. Disse 
artikler er med til at danne en baggrundsviden om den teori, vi ønsker at anvende. 
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Agenda-setting, Framing og Priming 
Agenda-setting har siden 1968 fyldt meget i undersøgelser om massemedier i USA. I dag har 
begrebet udviklet sig til også at omhandle studier af framing, der fokuserer på hvordan emnerne 
bliver omtalt, og hvad der bliver lagt vægt på i mediernes dækning af emnet (Weaver, McCombs & 
Shaw, 2004: 257). Undersøgelse af agenda-setting har for det meste fokuseret på forholdet mellem 
mediernes rangering af emners relevans i forhold til den offentlige forståelse af emnernes vigtighed 
igennem forskellige meningsmålinger og spørgeskemaer – disse kaldes ’public agenda-setting’. 
’Media agenda-setting’ henviser derimod til studier, der beskæftiger sig med mediernes dagsorden, 
mens ’policy agenda-setting’ er studier, der beskæftiger sig med mediernes dagsordens betydning 
for den politiske dagsorden (Weaver, McCombs og Shaw, 2004: 257).  
Der findes flere niveauer af agenda-setting: det første niveau (som kaldes ‘First Level Agenda 
Setting’) fokuserer på udvælgelsen af nyheder, mens det andet niveau (kaldet ‘Second Level 
Agenda Setting’) omhandler nyhedens karakteristika (‘Second Level Agenda Setting’ er desuden af 
mange kendt som begrebet ‘Priming’). Ligesom nyhederne bliver udvalgt af medierne, vælger de 
også, hvordan hver nyhed skal omtales (Weaver, McCombs og Shaw, 2004: 259). 
Projektet vil løbende gøre brug af både first og second level agenda-setting. First level agenda-
setting kommer til udtryk i vores agenda-analyse, hvis fokus er på udvælgelsen af nyheder og hvilke 
der var mest repræsenteret i avisen Politiken under valgkampen. Dernæst gør vi brug af second 
level agenda-setting i vores framing-analyse, dog ikke at misforstå at framing og second level 
agenda-setting er det samme. Second level agenda-setting og priming vil herudover blive anvendt i 
et diskussionsafsnit. 
Foruden agenda-setting har begrebet framing fået stor indflydelse inden for medieforskning. Det var 
den amerikanske professor Robert M. Entman, som i 1993 for alvor fik implementeret framing 
begrebet i forskningen, og definerer selv begrebet som en proces af udvælgelse og fremhævning af 
et givent emne: 
 
”(...) to frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation for the item described.” 
(Weaver, McCombs & Shaw, 2004: 263) 
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Entman uddyber framing med fire betydningsmæssige funktioner: definition af problemet, 
fortolkning af årsager, moralsk evaluering og hvordan problemet kan behandles (Hjarvad, 2015: 
105). Disse funktioner gør det lettere at analysere aspekterne i en frame, såfremt at én funktion eller 
flere er til stede.     
Framing er altså en måde for medierne at se på et givent emne på. Dette kan både være negativt 
vinklet (negativ framing), men samtidig også være positivt vinklet (positiv framing). 
Et eksempel på en frame kan findes under sidste valg, hvor der var en ambition om at danne 
grundlag for et lovforslag om en betalingsring omkring København. Her omtales ringen som 
betalingsring, hvor ordet betaling fremhæver, at det er en ekstra udgift for danskerne. Havde man 
derimod valgt at kalde den en miljøring, ville lovforslaget blive framet anderledes - mere positivt - 
og der ville være mere fokus på, at det ville være et positivt tiltag for miljøet.  
Framing er altså en måde for medierne at promovere et bestemt problem med det formål at skabe en 
bestemt vinkel på problemet og deraf mulige konsekvenser og løsningsforslag. Man tillægger 
dermed det givne problem diverse egenskaber som sammenkobles med emnet. 
 
Framing lægger sig meget tæt op ad second level agenda setting. Den tyske kommunikationsforsker 
Dietram Scheufele argumenterer dog for, at de teoretiske præmisser for agenda-setting og framing 
er forskellige. Agenda-setting (og priming) er baseret på en teori om, at en stigning i emnets 
synlighed i medierne vil medføre, at de også er mere synlige i folkets bevidsthed og hukommelse, 
når der skal dannes holdninger. Framing er derimod baseret på en teori, der siger, at små ændringer, 
i måden man beskriver emnet på, vil påvirke tolkningsskemaer, der styrer hvordan man tolker ny 
information på, i stedet for at gøre bestemte karakteristika ved et bestemt emne mere synlige 
(Weaver, McCombs og Shaw, 2004: 263-264). 
Professor i sociologi, William Gamson, taler om, at medierne forsyner modtagerne med 
framingskemaer, som disse modtagere kan benytte til at fortolke et emne ud fra, som dermed er en 
medvirkende faktor til at skabe modtagerens synspunkt. Dette kaldes media framing. Scheufele 
stiller denne media framing op overfor begrebet individual framing, som er teorien om, at alle 
individer har deres egne frames gemt i bevidstheden, som de kan bruge i deres reception af input. 
Matcher media framen og modtagerens individual frame ikke i tilstrækkelig grad, kan det betyde at 
media framingen afvises (Scheufele, 1999: 106-107). 
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I forlængelse af ovenstående begreber har vi i opgaven også benyttet os af begrebet priming. Dette 
begreb er beslægtet med agenda-setting og går kort sagt ud på at undersøge konsekvenserne af 
agenda-setting, og hvordan dagsordenen påvirker den offentlige holdning. Teorien bag priming er, 
at mennesker trækker på den mest synlige og tilgængelige information, når de skal tage en 
beslutning eller udtrykke en holdning (Weaver, McCombs og Shaw, 2004: 265). Det vil altså sige, 
at jo flere gange et individ konfronteres med en bestemt vinkling af et emne, desto mere synligt vil 
det være i ens underbevidsthed, og derfor er det lettere at basere sin holdning til emnet på baggrund 
af denne vinkling. Det er denne konsekvens af second level agenda-setting, som studier af priming 
beskæftiger sig med.  
 
Emneejerskab 
I følgende udlægning vil vi kortfattet opridse teorien i forhold til begrebet emneejerskab, samt 
hvilken position det spiller i forhold til et folketingsvalg. Indledende kan emneejerskab kort 
beskrives, som noget partierne har, når de vurderes bedst til at håndtere et givent emne (Elmelund-
Præstekær, 2011: 211). Eksempelvis associerer man typisk Dansk Folkeparti med 
indvandrerdebatten, og dermed kan man argumentere for, at partiet har emneejerskab i forhold til 
den debat (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 244). Når der tales om emneejerskab, er det 
implicit, at man i partierne og medierne er indforstået med, hvorledes omtalte emner er med til at 
præge, hvor vælgerne sætter deres kryds under en valgkamp. Hertil er der ud fra undersøgelser 
adskillige gange blevet påvist, hvorledes der er en klar sammenhæng mellem medier og vælgernes 
dagsorden, og dermed kan dagsordenen have afgørende indflydelse på, hvor et kryds sættes (Møller 
Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 242). Spørgsmålet hertil er helt konkret, hvem der sætter 
dagsordenen, i forhold til hvilke emner der belyses i medierne under en given valgkamp. Ud fra 
dette spørgsmål har vi dykket ned i kapitel 14 i Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv: 
“Valgkampens dagsorden i perspektiv” og draget iagttagelser fra de forrige fem valgkampe samt set 
på analyser, der alle peger i retning af, hvilke tendenser der er gennemgående i forhold til, hvilke 
emner der er blevet sat i spil. 
Først og fremmest er en vælger i høj grad præget af, hvilke emner der kommer på dagsorden, idet 
alle i samfundet konstant influeres af medier. Et parti har typisk en række mærkesager eller emner 
de hyppigt debatterer, og derfor kan partierne hver især drage fordele såvel som ulemper, hvis der 
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under en valgkamp er et emne, der særligt er i fokus (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 
243-244).      
Et emne på mediernes dagsorden er typisk præget og dikteret af de debatter og konflikter, der er 
aktuelle i den politiske debat i Folketinget. Dette skal forstås på den måde, at medierne i høj grad 
inddrager emner, hvori partier går argumenterer imod hinanden, som kommer til udtryk gennem 
skarpe holdninger for og imod et givent emne. Hertil er det centralt, at der i ugerne og dagene op til 
valgkampene løbende bliver større og mere intense debatter blandt partierne. Dette resulterer i, at 
der vil blive produceret et større antal politiske artikler i medierne (Møller Hansen & Kosiara-
Pedersen, 2014: 248-249). 
I forhold til emneejerskab tager teoretikeren John R. Petrocik udgangspunkt i, at partier under en 
valgkamp konkurrerer mod hinanden om at påtale forskellige problemstillinger og dermed opnå et 
emneejerskab i forhold til emnerne. I forlængelse af dette bygger teorien på, at vælgerne har 
forskellige mål og interesser, hertil fremhæver Petrocik, at et parti bør tale om de mest fordelagtige 
emner for at nå ud til en stor målgruppe og opnå et større antal vælgere (Tandrup, 2009: 8-9). 
Centralt i teorien beskriver han, at det parti, der formår at håndtere et givent emne bedre end andre 
partier, opnår emneejerskab. Hertil skal det nævnes, at et parti ikke opnår emneejerskab fra den ene 
dag til den anden, men det bygges op over en længere periode (Tandrup, 2009: 10-11). Såfremt et 
parti har et historisk godt omdømme i forhold til et emneejerskab, kan et parti ifølge Petrocik drage 
stor fordel ved at belyse det emne eller mærkesagen under en valgkamp og benytte sig af 
emneejerskabet i forhold til at vinde flere vælgere (Tandrup, 2009: 12). 
 
I tidsskriften Issue ownership as a determinant of negative campaigning, skrevet af Christian 
Elmelund-Præstekær, fremgår det, hvorledes et parti i nogle tilfælde kan drage fordel i en 
valgkampagne ved at forholde sig neutralt i forhold til et emne. Elmelund-Præstekær peger på, at 
andre partier hurtigt kan fremstå inkompetente eller utroværdige i håndteringen af et emne, hvis de 
eksempelvis kommer med en upopulær udtalelse. Dette kan få det parti, som har forholdt sig 
neutralt, til automatisk at få tildelt emneejerskab på dette område. Sammenfattende kan et parti altså 
tilskrive sig emneejerskab over et vist emne ved blot at forholde sig helt objektivt til et emne, hvis 
de andre partier har ført en dårlig politik (Elmelund-Præstekær, 2011: 212).  
En anden strategi i forhold til at opnå emneejerskab er at føre en modsat politik i forhold til det 
parti, som står med det nuværende emneejerskab. Teorien hertil bygger på, at der over en længere 
periode lettere kan opstå en konflikt i forhold til emnet, hvis partier mener noget modsat hinanden. 
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Det giver en sandsynlighed for, at vælgerne skifter holdning og vurderer et andet parti til at være 
bedre i håndteringen af et emne (Elmelund-Præstekær, 2011: 212). 
I artiklen påpeger en undersøgelse, at det er vælgernes holdning og opfattelse, som afgører, hvorvidt 
et parti besidder emneejerskab. Hertil nævnes der, hvorledes et parti kan drage fordel ved at 
forstærke deres politik og holdninger i forhold til et emne, for at skille sig mere ud og forøge 
sandsynligheden for vælgerne validerer dem som kompetente og tilskriver partiet emneejerskab 
(Elmelund-Præstekær, 2011: 212).  
 
Ved at opridse teorien og observationerne i de ovenstående afsnit, kan der påpeges, at emneejerskab 
har en central position under en valgkamp, og kan være et direkte omdrejningspunkt for, hvordan et 
valg ender ud. Afrundende har teorien i forhold til emneejerskab, samt de iagttagelser vi har gjort os 
i forbindelse med forrige valgkamp, givet os en bedre indsigt i forhold til, hvilke tendenser der ses i 
samspillet mellem emneejerskab og vælgere, samt hvordan medierne kan influere, hvor på 
valgkortet der sættes et kryds. 
 
Dimensionsforankring 
I arbejdet med vores problemstilling benytter vi os af viden inden for både Kultur og Historie 
dimensionen samt Tekst og Tegn dimensionen.  
Dette kommer til udtryk i vores tekstanalyse af Politikens artikler, som samtidig arbejder hen imod 
at opnå en bredere forståelse af, hvordan forskellige dele af kulturen har indvirkning på hinanden og 
derved er med til at forme det danske samfund. 
Vores projekt er forankret i Kultur og Historie dimensionen, da vi i projektarbejdet blandt andet 
benytter os af teorierne om framing, agenda-setting og priming. Disse teorier, og begreber, 
beskæftiger sig med den måde, hvorpå samfund, medier og individ påvirker hinanden. Vi søger i 
vores opgave via disse begreber at belyse, hvordan udvalgte emner i det danske samfund, beskrives 
og udvælges af medierne. Herefter benytter vi begreberne til at diskutere, hvilken betydning denne 
selektering og fremstilling af flygtninge- og indvandreremnet fra et medie som Politiken kan have 
for individets meningsdannelse og dermed også på, hvilken betydning det kan have for samfundet 
under et folketingsvalg. 
Ud over det kulturelle aspekt vil vi arbejde med en historisk vinkel, da vi i opgaven vil 
sammenligne dette års folketingsvalg med tidligere års valg. Dette vil vi gøre ved at diskutere vores 
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analyseresultater, i forhold til om der er en sammenhæng mellem valget 2015 og tidligere 
valgkampe. På denne måde er kultur og historie med til at belyse en stor del af vores opgave. 
 
Tekst og Tegn er en naturlig del af vores projekt, da denne dimension giver os mulighed for at gå i 
dybden med en tekstanalyse af vores empiri. Vi vil benytte tekstanalytiske metoder i samspil med 
framingteorien for at finde frem til, hvilken omtale det emne, som vi har valgt at beskæftige os med, 
har fået. Tekst og Tegn dimensionen er også vigtig for projektet, da vi vil undersøge de politiske 
artikler, som blev fundet via vores søgenøgle, der blev skrevet under valgkampen af Politiken. 
Inden for tekstanalytiske metoder arbejder vi både med indholdsanalyse, hvor vi gennem læsning af 
teksterne, analyserer os frem til hvilke politiske områder artiklen omhandler, og derudover bruger vi 
også mere tekstnære metoder, for at analyseres os frem til den vinkel eller frame, som artiklen har. 
Vi arbejder derfor med tekstanalyse på flere niveauer - både med kvantitative såvel som kvalitative 
tilgange. Udover at analysere os frem til et resultat gør vi også brug af resultaterne til en diskussion 
med de bagvedliggende teorier, der kan sige noget om, hvilken betydning artiklernes framing har 
haft for valgresultatet og vælgerne. På den måde er projektet en del af Tekst og Tegn dimensionen, 
da vi gør brug af relevante metoder og teorier, der befinder sig inden for dimensionens rammer. 
 
Analyse 1: Agenda-setting 
Analysemetode  
Vi vil i vores projekt starte ud med at foretage en kvantitativ indholdsanalyse over de emner, der har 
været på dagsordenen i medierne under folketingsvalgkampen 2015. 
Indholdsanalysen er en systematisk metode til at analysere, beskrive og skabe et overblik over det 
indhold, der bliver kommunikeret i medierne. Det er en kvantitativ metode, som ikke direkte støtter 
sig op ad nogen bestemt teori (Hansen et.al, 1998: 94). Derfor bruger man ofte indholdsanalysen 
sammen med støttende teori fra mere kvalitative metoder og tilgange (Hansen et.al, 1998: 99).  
Den kvantitative indholdsanalyse er altså en metode, der skal forstås som værende et fundament for 
en videre og mere kvalitativ undersøgelse.   
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Den kvantitative indholdsanalyse har dog også sine begrænsninger, som at den ikke kan sige noget 
specifikt om grunden til de givne resultater. Den kan med andre ord ikke bruges til at fortolke og 
sige noget om konteksten til resultaterne (Hansen et.al, 1998: 123). 
Indholdsanalysen er dog en god og let anvendelig analysemetode, da den indeholder seks 
forskellige skridt, som man kan støtte sig op ad, når man foretager analysen (Hansen et.al, 1998: 
98): 
1.     Definition af research-problemet (Definition of the research problem) 
2.     Valg af medie og prøve (selection of media and sample) 
3.     Valg af analytiske kategorier (defining analytical categories) 
4.     Konstruer et kode-skema (constructing a coding schedule) 
5.     Håndtering af kode-skemaet og tjek af pålidelighed (piloting the coding schedule and checking 
reliability) 
6.     Forberedelse af data og analyse (data-preparation and analysis) 
 
I vores analyse vil vi følge de fleste af disse skridt, men samtidig har vi skræddersyet vores 
indholdsanalyse og justeret analysens struktur, så den passede til opgavens formål. Vi har blandt 
andet valgt ikke at gøre brug af kode-skemaer i agenda-analysen, da vi ikke følte, at det ville være 
optimalt at bruge i denne analyse. Vi har haft fokus på, hvad artiklerne handler om, og derfor ville 
det ikke være nødvendigt at gøre brug af et kodeskema, som Hansen et. al. foreslår. I stedet har vi 
noteret ud for hver artikel, hvilke emner de hører ind under.  
 
Definition af research-problem 
Det første skridt i en kvantitativ indholdsanalyse er at klargøre og definere sit problemfelt. Med 
andre ord at præcisere, hvad man vil undersøge, og hvad analysen af medie-teksterne egentlig 
prøver at finde ud af. Det er vigtigt at indsnævre ens research-problem og gøre det klart fra start af, 
hvad ens undersøgelse har til formål at belyse (Hansen et.al, 1998: 99). 
En indholdsanalyse af indhold i medierne beskæftiger sig typisk med et af de to hovedområder: 
produktion og forbrug i medierne. Vores projekt befinder sig mest af alt i det sidstnævnte felt, hvor 
man beskæftiger sig med eksempelvis mediernes dækning af et bestemt emnes relation til sociale, 
politiske, ideologiske og økonomiske processer eller i relation til den individuelle læser (Hansen 
et.al. 1998: 99). Vi fokuserer på mediernes forbrug, idet vi fokuserer på et medies dækning af et 
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bestemt emne, og på hvordan dette har haft indflydelse og betydning for sociale og politiske 
holdninger.  
Research-problemet for vores opgave har været at undersøge, hvordan medierne dækkede 
folketingsvalget 2015 og at finde ud af, hvilke emner der dominerede debatten i medierne. Vi ser 
problemet som værende tendensen til, at visse emner i debatten er blevet framet på en bestemt 
måde, og som på den måde får en bestemt betydning for den offentlige mening og den politiske 
dagsorden. 
  
Valg af medie og prøve 
Efter at have fundet et klart research-felt er det vigtig at afgrænse og præcisere undersøgelsen. En 
indholdsanalyse er god at bruge, hvis man skal analysere store mængder tekster og indhold, dog er 
man nødt til stadig at afgrænse sig specielt af praktiske grunde, da man også kan få for meget 
materiale (Hansen et.al, 1998: 100). 
Afgrænsningen kan deles op i tre primære områder: 
1: Afgrænsning og valg af medie og titel 
2: Afgrænsning af dato og periode 
3: Afgrænsning af relevant materiale og indhold 
 
Valg af medie og titel 
Da mediedækningen for det meste strækker sig fra alt fra TV- og radioprogrammer, avisartikler, 
magasinartikler, reklamer til internettet, er det for det meste oplagt at afgrænse sig til et givent 
medie. Af praktiske grunde ikke er det nemlig ikke muligt at undersøge al mediedækning af det 
givne emne. Dette gør sig også gældende for vores projekt. 
Valg af medie og hovedemne i undersøgelsen afhænger selvfølgelig af det problemfelt, som man 
arbejder med. Man skal derfor tage følgende overvejelser i betragtning, når man skal vælge medie 
og emne: 
 Geografisk rækkevidde: nationalt versus regionalt 
 Publikums størrelse: størstedelen/hovedparten versus mindretal 
 Publikumstype: alder, social klasse, profession, race, køn etc. 
 Format og medietype: tabloid-avis versus omnibusavis, politisk synspunkt (konservativ 
versus radikal) 
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Til sidst skal man også tage tilgængeligheden med i betragtning, da det ikke er alle medietekster, 
som er lige tilgængelige (Hansen et.al, 1998: 101). I vores undersøgelse har vi valgt at fokusere på 
Politiken og udelukkende bruge deres artikler som empiri for vores undersøgelse. Vi har for det 
første valgt Politiken, da deres artikler er tilgængelige på søgebasen InfoMedia, som vi har haft 
adgang til gennem RUC’s server.  
Hovedemnet for vores undersøgelse er folketingsvalgkampen 2015, og undersøgelsen vil derfor 
fokusere på de politiske artikler. Her er Politiken igen oplagt som valg af medie, da de som en 
landsdækkende omnibusavis, og en af de tre store morgenaviser, har til opgave at dække en politisk 
valgkamp bredt og grundigt ud fra en tilstræbt objektiv journalistik (Danske Medier). 
 
Valg af dato og periode 
Udover at afgrænse sig til et medie og et givent emne må man også bestemme sig for en bestemt 
periode eller tidsafgrænsning. Dette valg afhænger selvfølgelig af, om ens emne er en reel 
begivenhed som eksempelvis i vores tilfælde: en valgkamp, eller om man undersøger et mere 
generelt emne som eksempelvis vold og terrorisme. Ved førstnævnte er det selvfølgelig vigtigt at 
have begivenhedens datoer og tidsperiode in mente. Her skal man dog være opmærksom på, at for 
at skabe en fuldkommen forståelse for mediernes dækning af en bestemt begivenhed bliver man ofte 
nødt til at kigge på tiden både før og efter datoen, hvor selve begivenheden fandt sted (Hansen et.al, 
1998: 102). 
I vores projekt har vi rent tidsmæssigt afgrænset undersøgelsen til fokusere på en periode, som går 
fra offentliggørelsen af valget d. 27. juni 2015 til og med valgdagen d. 18. juni 2015. Denne periode 
er valgt med henblik på at skabe et solidt billede af valgkampen, men samtidig også valgt ud fra 
realistiske og praktiske grunde. Vi er klar over, at en valgkamp og dets emner dækkes af medierne 
både før og efter en henholdsvis offentliggørelse af valget og valgdagen, men idet vi har begrænset 
tid og ressourcer, har vi set os nødsaget til at afgrænse os til denne periode. Vi ser denne periode 
som den mest oplagte i forhold til valget, da det må siges at være perioden, hvor den politiske debat 
var på sit højeste, hvilket afspejlede sig i medierne og specielt de landsdækkende danske avisers 
dagsorden.  
 
Valg af relevant materiale 
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Efter valg af medie og periode er det vigtig at afgrænse søge-materialet, så man udelukkende står 
tilbage med relevant stof for sin undersøgelse. Om materialet er relevant afhænger selvfølgelig i høj 
grad af undersøgelsens problemfelt og formål, men der er samtidig også mere praktiske grunde at 
have i betragtning, som at afgrænse mængden af analysemateriale uden at gå på kompromis med 
kvaliteten og relevansen af denne (Hansen et.al, 1998: 104). 
Hvordan man afgrænser analysematerialet, kommer selvfølgelig an på om undersøgelsen omhandler 
TV og radioprogrammer, avisartikler eller noget helt tredje. I analyse af materiale fra trykte medier, 
såsom avisartikler, kan det afgrænses til at man udelukkende analyserer artikler af en vis type eller 
genre. I vores undersøgelse har vi også afgrænset os til udelukkende kigge på artikler, som på den 
ene eller anden måde kan siges at omhandle et politisk debatemne. Det vil sige, at vi har fravalgt 
irrelevant materiale som blandt andet sportsnyheder, kulturnyheder, anmeldelser, billeder, citater og 
anekdoter, samt artikler som vi har vurderet til ikke at være indholdsmæssig relevant til at kunne 
bruges i vores analyse. 
 
Søgenøgle og proces 
Da vi bruger søgebasen InfoMedia til at finde vores empiri, bliver vi nødt til at finde et eller flere 
søgeord at basere vores søgning på. Disse søgeord skal selvfølgelig have til formål at få alle 
relevante politiske artikler for vores undersøgelse frem. Her diskuterede vi diverse keywords at søge 
på og kom frem til, at en søgning på alle partinavnene i søgeboksen (”Dansk Folkeparti Venstre 
Socialdemokraterne Konservative Enhedslisten Kristendemokraterne Socialistisk Folkeparti 
Radikale Venstre Liberal Alliance Alternativet Nationalpartiet”), ville danne det mest optimale 
resultat for vores undersøgelse, da man kan argumentere for, at der næppe vil være særlig mange 
politiske artikler, der på den ene eller anden måde indeholder et eller flere partinavne (Møller 
Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 244).  
Efter de første søgninger opdagede vi visse begrænsninger af vores søgenøgle. Vi var derfor 
nødsaget til at lave visse ændringer i søgenøglen. Vi har valgt at slette ordet ’dansk’ i Dansk 
Folkeparti, for at undgå for mange irrelevante artikler om eksempelvis sport. Infomedia medtager 
nemlig også afledninger af søgeordene. Vi blev enige om, at man ikke nævner Dansk Folkeparti 
uden at bruge ordet ’Folkeparti’ (med undtagelse af brug af forkortelsen DF), derfor mente vi, at 
man godt kunne tillade sig at udelade ordet ’dansk’. 
Det samme gjorde sig gældende for ord som ‘venstre’ og ‘alternativet’, der begge er ord, som også 
har en anden betydning i det danske sprog, hvilket medførte at irrelevante artikler for undersøgelsen 
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dukkede op i vores søgning. Vi har dog set os nødsaget til at beholde de to ord i søgenøglen, da de 
begge samtidig er vigtige, for at vores søgning skal være så omfangsrig som muligt. Efterfølgende 
har vi sorteret de irrelevante artikler fra, så vores agenda-analyse kun indeholder de artikler fra 
folketingsvalgkampen, som vi fandt politisk relevante. 
 
Valg af analytiske kategorier  
Formålet med en indholdsanalyse er at analysere og undersøge valgte tekster for at klargøre 
teksternes indhold i forhold til forudbestemte kategorier. De analytiske kategorier afhænger af målet 
med undersøgelsen og skal samtidig tage udgangspunkt i undersøgelsens problemfelt og den 
støttende teori (Hansen et.al, 1998: 106). Det er vigtigt, at man fra start af har en klar definition af 
de forskellige kategorier og deres karakteristika som materialet til undersøgelsen analyseres ud fra. 
Projektets agenda-analyse har til formål at undersøge, hvilke politiske emne der har fyldt mest i 
Politikens politiske artikler under valgkampen. Derfor var det også oplagt at kategorisere vores 
analysemateriale efter forskellige generelle politiske emner, der var blevet nævnt og belyst i 
medierne under valgkampen. I analysen leder vi derfor efter artikler, der repræsenterer det politiske 
landskab inden for de emner, som vi inddeler efter. Disse emner har vi valgt med udgangspunkt i 
politiske debatprogrammer samt gennem læsning af tidligere undersøgelsers kategorisering af 
politiske emner. Her har vi selvfølgelig prøvet at komme så vidt rundt i det politiske landskab, så vi 
undgik, at nogle artikler ikke hørte til i nogen af kategorierne. Men da man ikke kan forudse alle de 
politiske emner, en artikel kan handle om, har vi valgt at have en diverse/irrelevant-kategori, hvor vi 
vil sætte artikler ind, der handler om eksempelvis meningsmålinger og valgprognoser og andre 
emner, som vi ikke på forhånd har forudset ville være et af de mest omtalte emner. Denne kategori 
er også til de irrelevante artikler, som vi støder på, der alligevel ikke handler om politik. Nedenfor 
ses vores inddeling af kategorier: 
 
 Flygtninge / Indvandrer 
Inden for denne kategori findes artikler, som berører integration, flygtninge, indvandrere og 
asylansøgere. Kontrol med de danske grænser hører også under denne kategori. Derudover har vi 
også mange artikler under denne kategori, der omhandler udenlandsk arbejdskraft, og hvordan synet 
på denne skal være.  
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 Miljø / Klima / Energi  
Under dette emne hører alt, hvad der vedrører grønne tiltag, bevaring af danske kyster, forurening, 
og de enkelte partiers fokus. Specielt artikler, der handler om Alternativet og deres politik, er 
placeret her.  
 
 Uddannelse  
Artikler, der vedrører folkeskolereformen, lærernes vilkår, og generelt hvor mange penge, der skal 
afsættes til uddannelse, hører under denne kategori. 
  
 Beskæftigelse / Erhverv  
Artikler i denne kategori omhandler forskellige emner som arbejdsmarkedet, forhold mellem 
fagforeninger og arbejdsgiver. Derudover er der også artikler herunder, som har arbejdsløshed, og 
ydelser til disse som fokus. 
 
 Udenrigs- og forsvarspolitik  
I denne kategori har vi placeret artikler, der omhandler krig og konflikter, som Danmark deltager i 
udlandet. Alle artikler, der drejer sig om EU og lignende, er også herunder. 
 
 Sundhed / Ældre  
Artikler, der handler om forhold på plejehjem, forhøjelse af pensionsydelser og lignende, er faldet 
under denne kategori. Artikler, der omhandler Sundhedsvæsenet, forhold på sygehuse og penge, der 
skal afsættes til dette, er også herunder. 
 
 Skat / Økonomi   
I denne kategori findes artikler, der har haft fokus på sænkelse af skatten, både for virksomheder og 
private personer, velfærd og generelt om fordelingspolitik. Artikler, der har drejet sig om boligskat, 
lønninger og lignende er også medtaget i denne kategori. 
 
 Retspolitik  
I denne kategori har vi placeret artikler, der har haft fokus på ændringer af straffe og generelt 
reglerne omkring love og retssager. 
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 Bolig  
I denne kategori findes artikler, der har omhandlet regulering af boligskat, grundskyld, og generelt 
politik, der vedrører boligejere og deres udgifter.  
 
 Landbrug / Fødevarer   
Under denne kategori findes artikler, der har haft fokus på støtte til landbrug, gebyrer på fødevarer, 
og lignende. 
 
 Social- og familiepolitik  
Denne kategori indeholder artikler, der har haft fokus på socialt udsatte familier og problematikker, 
der vedrører dette.  
 
 Diverse (meningsmålinger, kommune, region, andet) / Ikke politisk relevant  
Denne kategori har vi forbeholdt til artikler, der ikke passede ind under vores øvrige kategorier, 
men som stadig havde politisk relevans. Desuden er alle artikler, der heller ikke var politisk 
relevante, sat ind i denne kategori. 
 
For at en artikel skal leve op til vores kriterier, har vi besluttet os for primært at kigge på artiklens 
overemne som bestemmende for, hvilken kategori vi placerer artiklen i. Det er derfor ikke nok, at 
en artikel blot nævner et emne kort i en enkelt sætning eller to for at vi medtager emnet i 
undersøgelsen. Artiklen skal i stedet generelt handle om emnet, for at vi finder den relevant. Det 
sker, at vi støder på artikler, som omhandler flere emner på en gang. I dette tilfælde bliver artiklen 
placeret under flere emner. Det vil give udtryk for alle de emner, som artiklen repræsenterer.   
 
Tjek af pålidelighed 
I en indholdsanalyse er det vigtigt at dobbelttjekke resultatet af analysematerialet for at sikre, at ens 
resultat er optimalt. Det er vigtigt, at processen er så pålidelig som mulig. Dette sikres blandt andet 
ved at være så konsekvent i kategoriseringen som muligt. Både i kategoriseringen de studerende 
imellem (inter-coder reliability) men samtidig også konsekvens i kategorisering over tid (intra-
coder reliability). Hvis der opstår divergens i, hvordan det samme materiale bliver behandlet og 
kategoriseret af de forskellige studerende, eller hvis en studerendes kategorisering med tiden bliver 
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forskellig, er det nødvendigt med strammere guidelines og regler for kategoriseringen, så 
analyseinstruktionerne og -definitionerne bliver klarere for alle (Hansen et.al, 1998: 121). 
For at være så grundige som muligt og for at komme eventuelle fejl i forkøbet har vi i vores 
undersøgelse valgt, at være mindst to personer om gennemlæsning af hver artikel, hvorefter vi har 
sammenlignet samtlige resultater med hinanden. Dette har vi samtidig gjort for at kunne diskutere 
den kategorisering, som vi laver med hinanden og dermed være så grundige som muligt i forhold til 
udvælgelse af, hvilke artikler der er relevante, og hvilke som er irrelevante. I denne sammenhæng 
har vi også lavet en udvidet søgning på infomedia for at være sikre på, at vi har så mange artikler 
omkring dette emne med i vores analyse. Efterfølgende har vi indskrevet alles resultater i et samlet 
skema og diagram for et overskueligt og let aflæseligt afbillede af vores undersøgelse. 
Vi har også foretaget et dobbelttjek af vores søgenøgle for at undersøge, hvorvidt den var 
tilstrækkelig. Det har vi gjort ved at søge på de enkelte emner, som vi har opdelt artiklerne efter. 
Eksempelvis søgte vi på “flygtninge, udlændinge, indvandrer, asyl” og fandt heraf artikler, der ikke 
var kommet med i den første søgning. Disse artikler viste sig dog ikke at leve op til vores kriterier 
som en politisk artikel, da de ikke havde fokus på den danske valgkamp, og dermed ikke var 
brugbare for vores optælling. 
 
Forberedelse af data og analyse 
Efter en færdig optælling, analyse og kategorisering af samtlige artikler fra vores søgning har vi 
indsamlet data, som har til formål at give et overblik over, hvilke emner der var på dagsordenen i 
Politikens dækning af folketingsvalget 2015. 
For at gøre det så overskueligt som muligt har vi valgt at indsætte vores data i en tabel samt at 
konstruere et søjlediagram. Resultaterne kan ses i næste afsnit. 
 
Resultater af Agenda-analyse - optælling af artikler i Politiken 
Vores søgning resulterede i 697 artikler, som vi har læst igennem og kategoriseret i tidligere nævnte 
kategorier. Visse artikler har, som beskrevet tidligere i opgaven, haft elementer af flere kategorier, 
hvilket har resulteret i, at de er blevet placeret under flere forskellige kategorier. 
I alt fandt vi 303 artikler som vi, ud fra vores kriterier, har vurderet som værende egnede og 
relevante for undersøgelsen. Disse artikler har vi herefter placeret i en eller flere politiske 
kategorier. Søgningen har desuden resulteret i 394 artikler, som er blevet kategoriseret som ‘andet’ 
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eller ‘diverse’ (Bilag 1). Disse artikler har været irrelevante og ubrugelige for vores undersøgelse, 
hvilket der kan være forskellige årsager til. For eksempel kan artiklen have haft et irrelevant indhold 
(sportsnyheder, kulturartikler etc.), eller være blevet vurderet som ikke fyldestgørende (noter, 
margentekster, billeder etc.). 
Nedenfor er et overblik over resultatet af artikelsøgningen demonstreret i et søjlediagram. 
 
 
 
Ud fra undersøgelsens resultater kan man hurtigt konkludere at specielt to kategorier, bestående af 
skatte- og økonomipolitik samt flygtninge- og indvandrerpolitik, har domineret dagsordenen i 
Politikens dækning af valgkampen. Disse to kategorier optrådte i henholdsvis 87 og 84 artikler i 
søgningen. 
Dette er ikke så overraskende, da det klart har været to af valgkampens sværvægtere, når det 
kommer til emner, der er blevet diskuteret på tværs af de politiske blokke. 
Økonomi- og skattepolitik har traditionelt set ofte været et politisk stridspunkt, som ofte er med til 
at skabe diskussioner og fejder partierne imellem, hvilket blandt andet kommer til udtryk igennem 
de mange forskellige finans-udspil, som typisk kommer under valgkampe. Det har ikke været 
anderledes under dette valg, hvor blå og rød blok gentagne gange har præsenteret (og ikke mindst 
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kritiseret hinandens) forskellige økonomiske udspil. Det var samtidig det klart mest dominerende 
politiske emne i den første uge, efter at Helle Thorning-Schmidt udskrev valget d. 27 maj. 
Flygtninge- og indvandrerpolitikken har også været et heftigt debatteret emne under valgkampen. 
Diskussionen om hvordan man skal tackle flygtningesituationen, specielt med henblik på de mange 
flygtninge fra Syrien, har været oppe og vende mange gange for politikerne. Specielt Dansk 
Folkeparti har gjort det til sin mærkesag og blandt andet kritiseret regeringen for deres håndtering af 
sagen. Dette har naturligvis skabt en vis opmærksomhed i medierne, hvilket også kommer til udtryk 
gennem avisartiklerne i Politiken. 
Det er samtidig værd at bemærke, hvordan antallet af artikler inden for flygtninge- og 
indvandrerpolitik-kategorien tæt på tredobles i slutningen af valgkampen. Hvor der fra d. 27/5 til d. 
3/6 var 13 artikler, som blev markeret under ‘flygtninge- og indvandrerpolitik’-kategorien, så var 
der i slutningen af valgperioden, fra d. 12/6 til d. 18/6, hele 35 artikler som omhandlede kategorien. 
 
 
 
De to førnævnte kategorier distancerer nummer tre på listen, beskæftigelses- og erhvervspolitik, 
som blev nævnt 70 gange i løbet af valgperioden. Her var det specielt emner såsom dagpenge og 
kontanthjælp, som var på dagsordenen. 
Herefter følger udenrigs- og forsvarspolitik med 58 artikler, hvor EU og dennes konventioner og 
regler, var populære debatemner i mange af avisens artikler. Efterfulgt af udenrigs- og 
forsvarspolitik finder vi miljø-, klima og energipolitik, som der blev fundet 42 artikler af. Her var 
det specielt debatter og diskussioner af og om de mere ‘grønne’ partier, såsom SF og Alternativet, 
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der kom til syne. Herefter kommer et midterfelt bestående af uddannelsespolitik, repræsenteret af 
33 artikler, retspolitik med 29 artikler og sundhed- og ældrepolitik med 26 artikler. 
I bunden af tabellen (Bilag 1) har vi artikler som har omhandlet landbrug og fødevarer, som kun har 
optrådt 12 gange igennem vores undersøgelse, ud af de 697 avisartikler som dukkede op i vores 
søgning. To andre kategorier som ikke har været specielt hyppigt repræsenteret i Politikens artikler, 
har været social- og familiepolitik samt boligpolitik, som ‘kun’ har fået spalteplads henholdsvis 15 
og 18 gange under valgperioden. 
 
Videre analyse: Valg af emne 
Efter den første del af indholdsanalysen er der mange måder, man kan gribe en analyse af de givne 
resultater an på. Denne videre analyse bliver endnu engang i høj grad bestemt af målsætningen for 
undersøgelsen og tager derfor, ligesom med valg af analysekategorier, udgangspunkt i 
undersøgelsens researchspørgsmål (Hansen et.al, 1998: 122).  
En af mulighederne for videre analyse er at gå mere kvalitativt til værks ved at gå i dybden med de 
givne resultater. Da vores opgaves problemfelt beskæftiger sig med, hvordan et medie har dækket 
en bestemt begivenhed, er det oplagt at lave en videre analyse, der har til formål at undersøge, 
hvordan artiklerne hver især belyser og argumenterer for deres påstand og budskab. Dette har vi 
gjort ved at benytte en framing-analyse som redskab til at kigge på, hvordan Politiken har omtalt og 
belyst et bestemt politisk emne og felt. Det politiske emne, som vi har valgt at se nærmere på i 
artiklerne, er flygtninge og indvandrerdebatten, som var et af de mest omtalte emner i Politikens 
dækning af valget (jf. vores tidligere kvantitative undersøgelse).  
En af grundene til, at vi har valgt at undersøge lige netop framingen af flygtninge- og 
indvandrerpolitiske artikler, er, fordi der jf. problemfeltet er en tendens til, at der i medierne 
præsenteres et skævt og upræcist billede af flygtninge og indvandrere i samfundet. Derudover har 
emnet fået tildelt en fremtrædende rolle i medierne både før og efter folketingsvalget, hvilket også 
har været med til at vække vores interesse og nysgerrighed for framingen af netop dette emne. At 
debatten har været et af de mere væsentlige punkter på den politiske dagsorden i løbet af 
valgkampen, gør den til et oplagt emne at kigge nærmere på i en videre analyse. En anden grund til, 
at vi har valgt at dykke ned i en framing-analyse af flygtninge- og indvandrerdebatten, er, at vi 
forventer at finde forskellige markante holdninger til emnet, som er med til at holde debatten i gang 
på den politiske scene.  
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Set i lyset af nyere begivenheder (som bl.a. den store flygtningestrøm fra Syrien, som kun er blevet 
større siden valgkampen) har flygtninge- og indvandrerdebatten fået endnu mere opmærksomhed, 
hvilket blot har været med til at gøre emnet mere relevant.  
 
Analyse 2: Framing-analyse 
Vi har anvendt samme fremgangsmåde som i agenda-analysen af, hvilke emner der fyldte mest i 
Politiken. Det vil sige, at vi endnu engang har benyttet os af InfoMedia som søgebase, hvori vi har 
læst samtlige artikler, som vi har kategoriseret inden for flygtninge- og indvandrerfeltet med 
henblik på at kategorisere artiklerne ud fra en række opstillede framing-kriterier.  
Vi har her opstillet to kategorier, som vi kan placere de forskellige artikler i. De to kategorier har vi 
valgt at kalde ‘fordel’ og ‘ulempe’ (eller ‘positiv’ og ‘negativ’). Disse kategorier skal ikke forstås, 
som man normalt forstår disse ord. De indeholder nemlig forskellige frames, som peger enten i en 
retning eller i en anden retning i forhold til flygtningespørgsmålet.  
Både betegnelserne fordel/ulempe og positiv/negativ henviser til nedenstående kategorisering, af de 
to frames vi arbejder med. Vi bruger dem i forskellige situationer, alt efter hvad der passer bedst ind 
i den givne sammenhæng, men begge betegnelser dækker det samme. 
I vores udvælgelse af artikler til framing-analysen har vi i få tilfælde fundet det problematisk at 
placere artikler i enten fordel eller ulempe kategorien. Dette kan skyldes, at artiklen har været 
skrevet relativt objektivt af afsenderen, det vil i disse tilfælde sige, at afsenderen (journalisten) har 
haft lige meget fokus på begge sider af konflikten og samtidig været neutral i sine egne udtalelser. 
Derfor har det været svært at præcisere, hvilken framing avisen har haft i artiklen. I disse tilfælde 
har vi i gruppen brugt tid på at diskutere og argumentere for og imod, for at kunne komme frem til 
fælles enighed.  
 
Framet som en fordel (Positiv frame) 
Den ene kategori framer indvandrerne positivt. Her placeres artikler hvor flygtninge, indvandrere og 
udlændinge, bliver set som værende et gode for samfundet, og hvor de gældende partier ønsker 
åbne grænser, så flygtninge og indvandrere bliver budt velkomne. Herunder hører også artikler, der 
ser flygtninge som en fordel for samfundet, som god arbejdskraft, som god indtægt og som værende 
medvirkende til et multikulturelt samfund, placerer vi i positiv-kategorien. Derudover placerer vi 
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også artikler i denne kategori, som ser det som værende det etisk rigtige at tage imod og hjælpe 
flygtninge. Hertil placeres desuden artikler, som taler om flygtninge og indvandreres dårlige vilkår, 
og at vi som samfund derfor er moralsk forpligtede til at hjælpe dem ved eksempelvis at give dem 
asyl. 
 
Framet som en ulempe (Negativ frame) 
Den anden frame kan siges at være modsætningen til den første. I vores negativ-kategori placerer vi 
de artikler, som ser flygtninge som værende en ulempe for samfundet. Hertil hører artikler, som ser 
flygtninge, indvandrer og udlændinge som værende en trussel for det danske arbejdsmarked og som 
værende direkte skadelige for samfundet - enten ved at føre til et mere multikulturelt samfund eller 
ved at være en direkte trussel for den danske kultur. Artikler der ser flygtninge som ikke velkomne, 
eller ønsker lukkede grænser, ender også i denne kategori. Herunder også artikler der giver det 
indtryk af, at flygtninge og indvandrere er en udgift for det danske samfund, samt artikler som anser 
flygtninge, indvandrere og udlændinge som værende krævende for samfundet ved, at ‘de får og 
tager mere end de har behov for’.  
 
Udvalgte analysekriterier  
For at kunne bestemme hvilke kategorier de forskellige artikler hører til under, har vi opstillet en 
række analysekriterier ud fra Leif Becker Jensens ‘Indføring i tekstanalyse’, William Gamsons 
framingkriterier (Gamson, 1980: 3-6) og Journalistikkens Grundtrin 2 af Solveig Schmidt 
(Schmidt, 2011: 71-93). 
Gamsons kriterier læner sig op ad Entmans tidligere nævnte definition på framingbegrebet: 
 
“Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of 
aperceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to 
promote aparticularproblem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation for the item described” (Entman, 1993: 52).  
 
Gamson hævder at framingen kommer til syne, ved den årsag til et problem der fremføres, ved de 
moralske overvejelser afsender gør sig, og til sidst i form af det løsningsforslag der tilbydes 
(Entman, 1993: 52). 
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Ud over at se på dette, benytter vi som nævnt ovenfor, Leif Becker Jensens ‘Indføring i 
tekstanalyse’. Heri beskrives der forskellige tekstuelle elementer, som også kan afsløre en teksts 
framing. Der er her tale om elementer som: emne, overskrift, selektion/vinkel, formål, beskrivelse 
og ordvalg samt billedsprog.  
Disse kriterier er opstillet i et skema således, at vi under vores arbejde med artiklerne kan skrive og 
afkrydse ud fra de forskellige elementer. Analyse-skemaerne kan ses i vedlagte bilag 2. 
I nedenstående afsnit vil vi uddybe, hvad de enkelte kriterier konkret indeholder og betyder. 
 
Emne 
En sagtekst vil altid have et overordnet emne, som teksten kan siges at handle om. Et emne i en 
tekst er typisk noget, som man kan relatere til virkeligheden (Jensen, 2011: 72). Et emne kan både 
være tydeligt at finde i en tekst, men nogle gange kan det også være svært at entydigt definere en 
given teksts overordnede emne.  
Da vi i vores framing-analyse har valgt udelukkende at kigge på artikler, der omhandler flygtninge- 
og indvandrerdebatten i Politikens dækning af folketingsvalget 2015, er vi allerede klar over 
emnerne i mange af artiklerne. Flygtninge- og asylpolitik vil mange gange være overemnet i 
artiklerne, men det kan ske, at det blot er et af mange emner i en artikel. 
 
Formål og budskab 
En tekst vil altid indeholde et formål og et konkret budskab, som den vil prøve at argumentere sig 
frem til. Det er dog vigtigt at skelne mellem formål og budskab i en skreven tekst, på trods af at de 
kan minde om hinanden. En teksts formål er det, som afsenderen vil prøve at opnå, mens en teksts 
budskab er den pointe, der bruges til at opnå formålet med (Jensen, 2011: 73). Formålet er med 
andre ord det teksten prøver at opnå, mens budskabet for teksten er det, som man påstår (Jensen, 
2011: 74). 
Et typisk formål som man kan støde på, i artikler der omhandler flygtningedebatten, kunne være, at 
flygtninge skal ses som værende en trussel for samfundet. Her i kunne et typisk budskab så være, at 
flygtninge kun kommer til DK for at ‘nasse’ på kontanthjælpen.  
Et modsat formål for en artikel der beskæftiger sig med dette felt, kunne være at prøve på at få 
flygtninge til at fremstå som værende nyttige for samfundet, med et støttende budskab om at 
flygtninge er nyttig arbejdskraft.     
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Moralitet 
I forlængelse af en teksts budskab og formål vil en artikel ofte have en overordnet morale, som den 
spiller på. 
Som analytiker er begrebet moralitet højt anvendeligt, idet der et direkte fokus på hvilken form for 
morale, en tekst spiller på. Er der eksempelvis tale om en tekst, hvori moralen kan anerkendes af 
modtageren? Uddybende omhandler begrebet, om den enkelte tekst kan siges at være set som 
værende moralsk rigtigt eller forkert. Begrebet beskæftiger sig altså med, hvilken moralitet som 
teksten er ‘pakket ind i’, hvilket kan være altafgørende, i forhold til hvad en tekst signalerer. Der 
appelleres i begrebet til modtagers etiske og moralske principper (Gamson, 1980: 6). 
 
Konsekvenser 
I en artikel eller i et budskab kan man som analytiker dykke ned i, hvad der helt konkret beskrives 
af konsekvenser, når et givent emne påtales. Der ses i denne sammenhæng på, om afsenderen giver 
udtryk for enten en kort- eller langvarig konsekvens af det emne, der er i fokus (Gamson, 1980: 5). 
Eksempelvis når man kigger på, hvordan indvandrerdebatten kommer til udtryk i en artikel, er der 
her et kortvarigt fokus på, om Danmarks økonomi påvirkes? Bliver arbejdskraften fremmet lige nu 
og her? Eller beskrives evt. et langvarigt fokus på, om Danmarks politisystem har kapacitet nok i 
håndteringen af forøget kriminalitet?  I vores analyseafsnit er vi særligt opmærksomme på, hvad der 
frames, samt hvordan konsekvenserne af et påtalt emne bliver vinklet og kommer til udtryk i de 
forskellige artikler. 
 
Årsag/rod 
Gamson taler om, at en tekst har en såkaldt ‘root’ eller rod/årsag, som ligger til grund for, hvordan 
teksten bliver framet. Man kan sige, at roden i artiklen er den nederste byggeklods i artiklens 
framing. Der bliver på baggrund af årsagen således vurderet, hvilke konsekvenser årsagen/roden vil 
få, og der kan blive taget moralsk og etisk stilling til årsagen. Der er altså her tale om et begreb, 
som beskæftiger sig med kausalitet (Gamson, 1980: 5). 
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Selektion 
En tekst kan aldrig skildre en hel kontekst, hvilket betyder, at enhver tekst derfor vil have en 
indholdsmæssig selektion. Dette betyder, at nogle aspekter af emnet medtages mens andre udelades 
(Jensen, 2011: 74). En sådan selektion kan have indflydelse på den vinkel, som en artikel 
eksempelvis har. En situation kan indeholde både positive og negative aspekter, og det er dermed 
afsenderens rolle at udvælge og beskrive de elementer, der findes essentielle (Jensen, 2011: 74). 
Tekstens selektion har dermed indflydelse på det udtryk og budskab, som teksten har. 
 
Rubrik og underrubrik 
I forbindelse med vores udvalgte analysekriterier har vi valgt at kigge på elementer som overskrift 
og rubrik. Vi har draget inspiration fra den hyppigt anvendte skrivemodel: Nyhedstrekanten. Denne 
model bygger på en antagelse af, at de fleste nyheder og artikler er komponeret således, at de 
absolut essentielle pointer er præsenteret øverst i nyheden, eftersom det er det første, en modtager 
influeres af (Schmidt, 2011: 190-191).  
På baggrund af nyhedstrekanten findes det relevant at inddrage disse termer som analysekriterier, 
eftersom overskrifter og rubrikker kan spille en central og afgørende rolle i forhold til, hvorledes en 
artikel er framet og fortolkes af modtageren.  
 
Nyhedskriterier  
Nyhedskriterierne (AVIS-K) er sammen med nyhedstrekanten journalistens redskab til at finde og 
skrive en god historie (Schmidt, 2011: 71-72). Ud over dette kan nyhedskriterierne også bruges til 
at bedømme historierne, som en avis bringer, og på den måde karakterisere avisen. Nogle aviser 
prioriterer eksempelvis sensation og identifikation, mens andre prioriterer aktualitet højest. De 
følgende emner skal forstås som en artikels idealer for en god historie, og jo flere nyhedskriterier en 
artikel opfylder, desto bedre en nyhed og historie er det. (Schmidt, 2011: 72). 
Aktualitet: Dette nyhedskriterium kræver, at en artikel omhandler et emne eller en historie, som er 
repræsenteret i flere dele af samfundet - altså noget som er oppe i tiden både kulturelt og økonomisk 
(Schmidt, 2011: 72-73). I forhold til aktualitet er det centralt, at historien, der omtales, har en særlig 
interesse for modtageren - eksempelvis en nyhed, der lige er sket og forventes at blive et bredt 
samtaleemne i debatten. Historien må gerne være inspireret af andre historier, der allerede står 
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skrevet i andre medier, så længe at ens historie stadig er ny og interessant. (Schmidt, 2011: 72-73). 
Det kunne eksempelvis være en ny vinkel eller en ny kilde.  
Væsentlighed: Væsentlighed handler om historier af stor samfundsbetydning. Her kræver det, at 
det diskuterede emne er vitalt, og dette kriterium afhænger også af, hvad det er i forhold til, og hvor 
mange mennesker påvirkes (Schmidt, 2011: 72). For at en historie opfylder dette kriterium, skal den 
altså have grundlæggende betydning og/eller konsekvenser for flere mennesker (Schmidt, 2011: 
72). Jo flere mennesker der påvirkes, desto bedre en historie er det. Ofte vil det berøre både værdi 
og fordelingspolitiske emner.  
Identifikation: Det er vigtigt at læseren kan identificere sig med historien. Det kan enten være en 
historie, der får læseren til at sige, ’Bare det var mig’, ’Godt, det ikke er mig’ eller ’Det kunne være 
mig’ (Schmidt, 2011: 73-74). Når man kigger efter dette nyhedskriterium i en artikel, kan man 
spørge sig selv, hvilke elementer i teksten, der taler til læseren. Derudover er det også vigtigt, at 
læseren bliver påvirket emotionelt for at kunne identificere sig med den nyhed, der bliver bragt. 
Hvilke historier, der opfylder dette krav, bliver ofte dikteret af målgruppen i forhold til mediet 
(Schmidt, 2011: 73-74). 
Sensation: Kravet om sensation betyder, at nyhedsartiklen omhandler noget, som er fascinerende 
eller chokerende. Hertil er afsenderens formål at få nyheden præsenteret således, at den forekommer 
opsigtsvækkende for modtageren. Ofte kan det være de små, skæve historier, som i nogle aviser 
kort bliver nævnt, og som i andre aviser kan være forsidehistorier. Det kan eksempelvis være en 
mand, der bliver bider hund eller en kvinde, der har overlevet i en hel måned under et 
sammenstyrtet hus. (Schmidt, 2011: 74-75). 
Konflikt: 
Mange journalistiske nyhedsartikler er typisk influeret og struktureret ud fra en konflikt. Disse 
konflikter giver modtageren en direkte mulighed for at identificere sig med en af synspunkterne 
(Schmidt, 2011: 75). Til begrebet kigger man på spørgsmålene ‘Hvor er konsekvenserne placeret?’ 
og ‘Hvem går det udover?’. Derudover kan det eksempelvis ofte illustreres som to parter, 
eksempelvis Obama mod Putin eller vest mod øst. 
Det er i denne kontekst vigtigt, at der forekommer et modsætningsforhold, dette kan eksempelvis 
være eksemplificeret ved DF kontra det Radikales holdninger til asylpolitik.  
Det er derudover vigtigt at have øje for, at en artikel ofte vil indeholde flere af ovennævnte kriterier 
(Schmidt, 2011: 75).  
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Beskrivelse 
Beskrivelsen bliver primært eksemplificeret gennem de ord, som teksten anvender. Dette kan for 
eksempel være minus- eller plusord. Det er dog vigtigt at have øje for, at nogle ords denotationer vil 
have konnotationer, som har både positive og negative betydninger (Jensen, 2011: 82). 
Analyse af en teksts beskrivelser kan anvendes til at være kritisk over for den måde, hvorpå der 
argumenteres på.  
I takt med at man kigger på en artikels ordvalg, kan man samtidig kigge efter afbildninger i 
artiklerne. Dette drejer sig om, hvordan noget eller nogen karakteriseres. Dette kan gøres både 
gennem metaforer eller idealer (Gamson, 1980: 5). Herudover kan undersøgelse af tillægsord give 
et indtryk af afbildningen. Et eksempel kan være, når en flygtning bliver kaldt for “en syrisk 
familiefar”. Ordet familiefar danner her en række positive konnotationer hos læseren, som får et 
positivt indtryk af den omtalte. Dette er med til at afbilde den syriske mand som værende en mand, 
der har de samme egenskaber som en familiefar, for eksempel kan han ses som omsorgsfuld eller 
ansvarlig.  
 
Platheder 
I affinitet til ovenstående kan et begreb kaldet platheder anvendes til at afkode tekstens budskab. 
Platheder betyder forenklet sagt, at et udsagn er indlysende, for eksempel kunne dette være: ‘Vi 
ønsker en så god som mulig økonomi i Danmark’. Et sådan udsagn er vanskeligt at være uenig med, 
og dette er præcis hensigten med en plathed. En platheds udsagn skal være så tilpas uomtvisteligt 
eller intetsigende, at modtageren i første omgang må være enig med afsenderen af platheden og 
dermed implicit tvinges til at acceptere den præmis, som argumentet er bygget på (Jensen, 2011: 
83). 
Det fundamentale i forhold til at analysere disse platheder er dog at udfordre sætningen og 
eksempelvis stille spørgsmålet ‘hvad ligger der i udtrykket: så god som mulig?’. Ved at se nærmere 
på detaljerne af teksten eller sætningen vil modtageren måske ikke være lige så enig som først 
antaget (Jensen, 2011: 83).  
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Billedsprog 
At bruge billedsprog vil sige, at man bruger sproget i overført betydning (Jensen, 2011: 91). 
Billedsprog bygger på ligheder, hvor vi bruger sprog, der hører til et område til at beskrive et andet 
område som ligner det givne område.  
Billedsprog kan være effektivt at bruge i sagtekster, da det har en fundamental betydning for vores 
perception og forståelse af tekstens budskab (Jensen, 2011: 92). 
Billedsprog kan komme til udtryk i tekster blandt andet via metaforer og metynomier: 
 
Metaforer bygger på sammenligninger mellem to fænomener. Eksempelvis er ordet ‘Valgkamp’ en 
metafor, som bygger på, at man sammenligner et politisk valg med en ‘kamp’ om stemmer fra 
befolkningen. En metafor kan siges at indeholde to elementer: For det første er der et målområde 
for metaforen, som i dette tilfælde er den politiske kontekst i ordet valgkamp. Det andet element er 
kildeområdet, hvor man sammenligner valgkampen med et andet fænomen i dette tilfælde med 
noget, der skal kæmpes om (Jensen, 2011: 92). 
Metaforer er et velegnet værktøj i framing-analysen, da de netop er brugbare i bestræbelserne på at 
opstille forskellige forståelsesrammer af emnet for læseren (Jensen, 2011: 93). Metaforer kan 
således bruges i avisartikler til at overbevise læseren om, at tekstens budskab og formål er det 
rigtige og sande. For eksempel er der stor forskel på, at man beskriver en flygtning eller immigrant, 
som værende en, der ‘er på flugt med livet som indsat’ eller som værende en ‘velfærds-turist’.  
 
Metonymi betyder navneombytning og står, i modsætning til metaforer, i nær forbindelse med det, 
som den bytter navn med. Der kan eksempelvis i en artikel refereres til ‘strømmen’, når det i 
virkeligheden drejer sig om det antal flygtninge, som er på vej ind i Danmark. Metonymier findes 
ofte i dagligdagssprog, da de forsimpler tale og sikrer, at der ikke opstår redundans i denne (Larsen, 
2012: 102).  
 
Idealer 
Med dette begreb ser man, i modsætning til metaforer, på virkelige hændelser. Det vil sige, at man 
bruger noget fortid eller nutid til at legitimere eller afvise en bestemt handlemåde (Gamson, 1980: 
4). Det kunne for eksempel være sætningen: ‘Nu skal vi passe på at Danmark ikke ender som 
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Nazityskland’. Her bliver Nazityskland til et ideal, som skal få modtager til at tilslutte sig en 
bestemt holdning imod det, der truer Danmark. 
 
Tagline  
En tagline er et komprimeret stykke tekst, som har til formål at kommunikere en masse. En afsender 
kan benytte sig af taglines for at understøtte eller uddybe vigtige pointer og kan altså bruges som et 
yderst effektivt redskab i forhold til framing (Gamson, 1980: 6). Et eksempel på en tagline er ‘Det 
vigtige er, at de ledige jobs bliver besat’. Ud fra denne sætning bliver der i én artikel kommunikeret 
en masse på meget kort plads. Løbende i artiklen er den gennemgående pointe, at Danmark skal 
have arbejdspladser besat, og det for så vidt er ligemeget, om det er en dansker eller udlændinge, 
som løber med stillingen. Den nævnte tagline formår at fremhæve afsenders budskab på blot en 
enkel og kort sætning.   
I langt de fleste artikler i Politiken bliver der fremhævet visse citater eller vigtige sætninger i 
brødteksten. Disse fungerer mange gange som taglines, som er med til at fange læserens 
opmærksomhed og opsummere det vigtigste indhold i artiklen.  
 
Catch-phrases 
Formålet med en catch-phrase er, at afsenderen i en sætning gør brug af et slogan eller andre 
fængende ordspil som et intentionelt led i at få et budskab til at fremstå skarpere over for 
modtageren. Et eksempel på en catch-phrase er ‘Winning isn’t everything, it’s the only thing’. Her 
er sætningen fængende, og der bliver kommunikeret en masse på blot en sætning. Denne type 
kommunikation og måde at frame på er blandt andet noget, vi har et særligt fokus på i forbindelse 
med analysen af artiklerne (Gamson, 1980: 4-5).  
 
Analyseskema 
Herunder ses vores skemaer, som vi har brugt i vores framing-analyse. De forskellige kriterier er 
fyldt ind i de forskellige bokse, hvor der herefter kan skrives om artiklens opfyldelse af de 
forskellige kriterier og felter. Vi har i den forbindelse samtidig sat kriterier, der minder om 
hinanden, i samme bokse for at præcisere vores skema. Beskrivelse er sat sammen med afbildninger 
og ordvalg, da de som kriterier fokuserer på de samme områder i en analyse.  
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Artikel-Id ... Titel (dato) ... 
 
Emne / Årsag/rod / ... Konsekvenser 
 
... 
Formål/budskab ... Selektion / vinkel / 
moralitet 
... 
 
Beskrivelse, 
afbildninger og 
ordvalg 
... Billedsprog  ... 
Idealer (examplars) ... Rubrik / rubrik ... 
Catchphrase ... Taglines ... 
 
Nyhedskriterier 
(AVIS-K) 
... 
Framing 
(fordel/ulempe) 
... 
Noter 
(evt agenda) 
... 
 
Resultater af framing-analysen 
Vi har analyseret 35 ud af de 84 artikler fra Politiken, der handler om flygtninge og indvandrere og 
indsat dem i det tidligere præsenterede skema. De artikler vi har fravalgt har været ledere, 
kronikker, debatindlæg og andre former for personlige meninger, der bliver tilkendegivet. Det har vi 
gjort, da vi ønsker kun at se på den framing Politiken benytter sig af. Derudover har vi sorteret 
nogle artikler fra, der ikke skrev nok om flygtninge, til at vi kunne vurdere, hvorledes de blev 
framet i disse tilfælde. Det vil sige artikler, der har haft et andet hovedfokus end flygtninge og 
indvandrere, men som stadig beskrev dem tilstrækkeligt til, at vi inkluderede dem i opgavens 
agenda-analyse i første omgang. 
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Emne, årsag og konsekvenser 
Det første punkt i vores framing-analyse er det mest grundlæggende for en artikel, nemlig artiklens 
emne. I dette afsnit har vi valgt at knytte årsag og rod til, da de tre begreber komplementerer 
hinanden godt og er tæt forbundet. Derudover vil kategorien konsekvenser blive implementeret i 
afsnittet, for at fokusere på hvad emnerne i artiklerne kan føre til af konsekvenser.  
I de første dage i valgkampen bliver flygtningedebatten hurtigt skudt i gang med forskellige 
holdninger og meninger. Overordnet set viser emnerne i analysen at partiet Venstre slutter sig til 
Dansk Folkeparti med flest negative kommentarer om asylansøgerne, og giver sjældent udtryk for, 
at de mange asylansøgere er positive for samfundet. Generelt fremgår det af emnerne at 
hovedpunkterne i deres flygtningepolitik er, at de vil forsøge at mindske eller hindre 
flygtningestrømmen, da de mener, at det blandt andet medfører økonomiske udfordringer for 
samfundet. Løkke mener at asylansøgere modtager et for højt økonomisk asylbidrag (Bilag 2, 
Artikel: 12). Disse lukrative beløbssatser kan, ifølge Venstre, resultere i at flygtninge bliver bedre 
stillet end nogle danskere, hvilket angiveligt kan lægge op til konflikt hos vælgerne.  
De to tidligere nævnte partier udtaler sig generelt i artiklerne med en negativ og hård tone, som når 
Venstre i en debat med Karsten Dybvad, direktør i Dansk Industri, udtaler at virksomhederne skal 
vælge danske borgere frem for indvandrere til de ledige jobs og siger om DI, at de “(...) går med 
klap for øjet i udlændingedebatten og mangler blik for, at ikke al udenlandsk arbejdskraft er et 
gode” (Bilag 2, Artikel: 13). Løkke mener samtidig også at asylansøgere modtager et for højt 
økonomisk tilskud i asyl. Disse lukrative beløbssatser kan, ifølge Venstre, resultere i at flygtninge 
bliver bedre stillet end nogle danskere, hvilket angiveligt kan lægge op til konflikt hos vælgerne.  
Hvor Dansk Industri giver udtryk for et opråb om, at virksomhederne har brug for lettere adgang til 
at kunne ansætte udenlandsk arbejdskraft, mener Venstre ikke, at det er vejen frem for at opnå 
succesfulde virksomheder. Det Radikale Venstre støtter DI’s synspunkt og mener ikke at 
nationalitet har betydning, men at fokus i stedet burde være på kvalifikationer (Bilag 2, Artikel: 
10).   
I en positivt framet artikel Det kunne jo aldrig, aldrig ske i Danmark diskuteres måden samfundet 
behandler flygtninge på, og hvordan Danmark er ved at miste deres ellers kendte image som 
værende et land med solidaritet og rummelighed i forhold til folk i nød. Artiklen kritiserer den 
hårde tone i udlændingedebatten og giver udtryk for, at det moralske ansvar i forhold til 
flygtningesituationen er vigtigt at tage højde for:  
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“særlig svært ved at genkende Danmark, er det et sted uden for kongeriget. I Middelhavet, hvor 
flygtninge fra Afrika må lade livet, mens vi diskuterer, om vi skal sænke deres både, og hvordan vi 
bedst undgår, at de når herop.” (Bilag 2, Artikel: 35). 
 
Både hos danskere og i EU har de mange negative udtalelser gjort stort indtryk og har enten 
forarget eller resulteret i flere stemmer til et parti som eksempel DF. Den negative omtale uddybes 
også i artiklen Vi ser dobbelt så mange muslimer, som der reelt er, hvor det bliver belyst, hvor 
meget medierne er med til at forme vores politiske holdninger, således at meget negativ omtale af 
flygtninge dermed giver vælgerne flere negative associationer om emnet. Artiklens undersøgelse 
viser, at den store omtale resulterer i, at danskerne tror, at antallet af muslimer i Danmark er meget 
højere, end det reelt er (Bilag 2, Artikel: 4). I denne artikel er emnet positivt framet og har til 
hensigt at informere læseren om, at på trods af den massive omtale om indvandrere, er det en 
forholdsvis lille befolkningsgruppe i samfundet, som omtalen drejer sig om, og at medierne og 
politikerne bærer en stor del af ansvaret for danskernes opfattelse. 
 
Selektion af indhold i artiklerne 
Et andet fokuspunkt vi har haft i vores framing-analyse er selektion. Dette spiller en stor rolle i stort 
set alle artikler, der har indgået i vores analyse. Ser man på de artikler, der er positivt framet over 
for flygtninge og indvandrere, er der en tendens til at negligere eller helt udelade det problematiske, 
samtidig med at der sættes stort fokus på landets moralske forpligtelser. Eksempelvis artiklen 
‘Sultestrejke: Jeg har ventet på svar i 7 måneder’, der anskuer situationen fra asylansøgernes 
perspektiv, nævner ikke omkostninger ved at modtage asylansøgere og lægger skylden for en lang 
sagsbehandling over på borgerservice. Artikler som denne har brugt selektion ved ikke at nævne 
noget om, at der kan være formularer, der ikke er udfyldt korrekt fra asylansøgerens side (Bilag 2, 
Artikel: 25).  
Der er i mange af de positivt framede artikler også en gennemgående tendens til at vinkle flygtninge 
og indvandrere som ofre for politikernes planer gennem selektion. Blandt andet ses det, at især blå 
blok beskyldes for at prioritere emner som velfærd og boligejerne højere, mens der ikke nævnes i 
samme artikler, hvor mange penge der kunne hentes, hvis vi i Danmark fik alle indvandrere og 
flygtninge i arbejde, og at de dermed selv kan være med til at bære samfundet i den rigtige retning. 
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Dette har været selekteret i andre artikler. Eksempelvis i Udlændinge i nye danske jobs har været i 
Danmark i flere år, der blandt andet i begyndelsen af artiklen har fokus på, at det er en 
integrationssucces, når det lykkes for flygtninge og indvandrere at tage et job i Danmark (Bilag 2, 
Artikel: 31).  
I forbindelse med de positivt framede artikler der gør indvandrere til ofre for besparelser, er der 
ligeledes en tendens til at vinkle, så modtager opfatter det fra indvandrernes synspunkt. I visse 
artikler er det vinklet således, at der gentagne gange nævnes, at man vil skære i ydelserne til 
udlændinge, så de falder ned på SU niveau (Bilag 2, Artikel: 12). Man finder i disse artikler ikke 
noget om, at SU niveau er for lavt, eller nogen dokumentation for at studerende klager over, at 
ydelsen ikke er til at leve for. Det udelades desuden, at Danmark kan få råd til at hjælpe flere 
flygtninge ved at sænke ydelsen.   
Omvendt ser man i de negativt framede artikler ofte, at negative elementer fremhæves, såsom at det 
er et problem, at udlændinge tager dansk arbejdskraft. Disse artiklers indhold er selekteret således, 
at de ser bort fra det positive i, at udlændinge er kommet i job og dermed i højere grad er blevet 
integreret i det danske samfund. Den slags udvælgelse af hvad der skal medtages af information i 
artiklen, har som tidligere nævnt stor betydning for, hvordan artiklens budskab, og i sidste ende 
også formålet, bliver præsenteret for læseren.  
 
Budskab, formål og moralitet i artiklerne 
Vores framing-analyse viser, at formålet i artiklerne overordnet set er, enten at vise flygtninge som 
en fordel eller en ulempe for det danske samfund. I nogle af de positivt framede artikler er 
budskabet at vise, at danskernes billede af, hvor mange muslimer der er i Danmark, er helt forskruet 
(Bilag 2, Artikel: 4). Artiklerne fokuserer på, at der i Danmark hersker en forestilling om, at der er 
flere muslimer i landet, end der egentlig er. Denne framing er med til at fremstille muslimer som en 
byrde.  
Det fremgår også i de artikler, der er positivt framet over for flygtninge, at tonen generelt i 
udlændingedebatten er blevet for grov, og at der er behov for at ændre tonen til at have en mere 
sober tilgang til flygtninge. Mange artikler kritiserer hele debatten og altså ikke blot enkelte 
politiske partier. I flere artikler er budskabet, at det kan blive et problem, at tonen er for hård, fordi 
det i sidste ende kan få kvalificerede udlændinge til at fravælge Danmark og dermed koste nyttig 
arbejdskraft for samfundet. Omvendt har de negativt framede artikler ofte det budskab at fremstille 
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flygtninge og indvandrere som en ulempe for samfundet, fordi de angiveligt tager arbejde, der 
kunne have været givet til danskere. Formålet i disse artikler er ofte at vise, at stramninger i 
asylpolitikken er nødvendige for at håndtere den flygtningestrøm, der er kommet, og på længere sigt 
vil komme. Budskabet bag dette formål er, at hvis ikke man får stoppet de mange udlændinge i at 
komme til Danmark, vil det i sidste ende gøre at flere danskere vil være arbejdsløse. I flere af de 
positivt framede artikler er formålet at vise, hvordan diskussionen om flygtninge og indvandrere 
bliver brugt som en politisk strategi, som blandt andet kommer til udtryk ved at den blå blok smider 
‘udlændingekortet’ for at høste stemmer.  
Budskabet er i artikler med dette formål at vise, at flygtningene igen bliver ofre for politikernes 
dagsorden, hvilket har til hensigt at give medlidenhed med dem. 
 
Derudover har vi også undersøgt artiklernes moralitet, altså hvilket moralsk grundlag der ligger bag 
de argumenter, der er i artiklerne. Overordnet set er der, især blandt de artikler der er positivt framet 
i forhold til flygtninge, gjort brug af argumenter der etisk forpligter samfundet til at hjælpe 
flygtninge. 
De moralske argumenter der taler positivt om flygtninge, bunder i de fleste tilfælde i, at vi som et 
økonomisk stærkt land bør modtage flygtninge. Oftest fordi flere af vores nabolande, som er på 
samme niveau, ifølge artiklerne er bedre til at tage sig af flygtninge, og derfor har vi danskere ud fra 
disse betragtninger en moralsk pligt til at følge trop (Bilag 2, Artikel: 12).   
Vi forventede inden analysens begyndelse, at der ville være en overvejende brug af moralske 
argumenter, i de artikler der var positivt framede, men der har også i de negativt framede artikler 
været gjort brug af denne form for argumentation. Et af de gennemgående moralske argumenter i de 
negativt framede artiklerne omhandler udlændinge og deres indtræden på arbejdsmarkedet, nemlig 
at det er moralsk forkert at udlændinge kan komme hertil og arbejde til lavere lønninger, mens 
danskere går arbejdsløse. Derudover kan det også ses som moralsk forkasteligt, at danske 
virksomheder drager nytte af den billige udenlandske arbejdskraft. 
 
Rubrik og underrubrik 
Videre i analysen har vi i forhold til artiklerne om flygtninge- og indvandrerdebatten også kigget på 
overskrift og taglines, som begge har til formål at tiltrække læserens opmærksomhed. Dette har vi 
gjort for at fastslå, hvilken framing der kan ses i artiklerne, da det er elementer, en modtager med 
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det samme bliver påvirket af. Både overskrifter og taglines skaber en forventning og et implicit 
budskab om, hvordan en artikel skal forstås. Med afsæt i analysen kan der, i artiklen SR vil igen 
bruge ulandspenge til velfærd analyseres på ordet ‘igen’ (Bilag 2, Artikel: 7). Ordet er særligt 
interessant, da titlen giver udtryk for, at den daværende regering angiveligt igen er i gang med at 
trække penge fra ulandsområdet. Her ses et eksempel på, hvordan en overskrift er framet negativt, 
og dermed har til formål at påvirke modtageren til at adoptere et negativt syn på partiernes 
manglende overblik på den økonomiske situation i Danmark. Ved blandt andet at kigge på et 
element som overskriften har vi kunnet analysere os frem til, at artiklen er framet i en negativ 
retning. I kontrast til dette eksempel ses der en positiv framing af flygtninge i artiklen Sultestrejke: 
Jeg har ventet på svar i syv måneder nu (Bilag 2, Artikel: 25). Overskriften skaber associationer til 
en person i nød, som evt. er blevet uretfærdigt behandlet. Titlen præsenteres i jeg-person, og 
modtageren kan identificere sig med den frustration som personen føler, da han har ventet på svar i 
7 måneder.  
Som led i den positive framing bliver der også anvendt taglinen ‘Frustration er et meget kraftfuldt 
brændstof’. Her tegnes et direkte billede af hovedpersonen i artiklen, flygtningen Omars, situation - 
han er frustreret efter at være blevet uretfærdigt behandlet som asylansøger i DK, og denne 
frustration bruger han som motivation til at blive ved med at sultestrejke. Dette ordspil er med til at 
fange læseren, og giver udtryk for meget mere end der står i teksten. Vi ser her et eksempel på, 
hvordan afsenderens holdning kommer til udtryk ved at gøre brug af en tagline. Her forstærker 
afsenderen sit budskab, og i denne situation formår artiklen at få flygtninge til at fremstå som 
uretfærdigt behandlet i det danske samfund. 
I overskriften på artiklen Beskidte tricks, gamle travere og nye idealister er der en klar negativ 
framing (Bilag 2, Artikel: 24). I titlen nævnes vendingen ‘beskidte tricks’ hvilket henviser til, at 
partierne benytter sig af ufine metoder for at vinde vælgerne over på deres side. Overskriftens 
påstand er meget generaliserende og denne type framing går i høj grad ind og påvirker modtagerens 
opfattelse af politikerne. I forlængelse af dette bliver politikerne også betegnet som ‘gamle travere’, 
hvilket er med til at forstærke det negative billede af politikerne, som værende nogle der ikke 
længere er egnet til deres arbejde. Allerede ud fra titlen gives der udtryk for en skarp framing, og 
modtageren bliver hurtigt opmærksom på artiklens intention. I forlængelse af dette bliver artiklens 
negative framing fremhævet i taglinen ‘Det såkaldte udlændingekort er muligvis ikke, hvad det har 
været’. Denne tagline er med til fange hovedbudskabet af artiklen og koge det ned til en enkel 
præcis sætning - nemlig at udlændinge emnet som debatemne, ikke har den samme politiske 
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indflydelse, da emnet ikke skaber den samme afskrækkelse hos vælgerne, som det engang har gjort. 
Vi har ved at kigge på forskellige elementer i artiklen, vurderet at den er framet negativt. 
Ser man på artiklen Regeringen: Uenighed om jobs til udlændinge, debatteres der om, hvorvidt 
udlændinge skal ind og overtage jobs på det danske arbejdsmarked (Bilag 2, Artikel: 10). I artiklen 
nævnes en interessant tagline ‘Det vigtige er, at de ledige jobs bliver besat’. Her appelleres der til, at 
de ledige jobs i Danmark skal besættes, og det på sin vis er lige meget, hvem der besætter dem. 
Artiklen er et eksempel på, hvordan man ud fra tagline kan vinkles og afsløre afsenderens egen 
holdning til emnet. Vi har vurderet artiklen til at være framet positivt blandt andet ud fra dens 
tagline, som argumenterer for at det vigtige i Danmark er at fokusere på at få folk i arbejde, frem for 
hvem der får jobs. 
Videre i analysen har et af vores centrale analysekriterier været at kigge på idealer, da de i høj grad 
kan afsløre, hvordan en artikel er blevet framet i enten en positiv eller negativ retning. I forhold til 
begrebet idealer ses der i artiklen For politisk betændt at flage med fremmede flag på grundlovsdag, 
hvorvidt der tales for ‘rene’ danske traditioner (Bilag 2, Artikel: 3). Her er framingen åbenlys, idet 
Danmark fremstår som et ideal, og andre uvedkommende flag betragtes som fjendtlige i forhold til 
danske værdier og traditioner. Afsenderen formår ved brug af et ideal at kommunikere et tydeligt 
budskab om, at Danmark står højere på ranglisten end andre lande. Gennemgående i analysen har vi 
ikke bemærket graverende tendenser i afsendernes brug af idealer. Dog er vi opmærksomme på, 
hvor effektivt et framing redskab det er, og på baggrund af dette har vi bevidst haft det med som et 
af vores analysekriterier i opgaven. 
 
Nyhedskriterierne 
Ud over de kriterier vi har opstillet, har vi observeret, at også nyhedskriterierne har haft en 
betydning for artiklernes framing og især også agenda-settingen, da nyhedskriterierne stiller krav til 
de historier, der havner på mediernes dagsorden. Gennem vores analyseresultater ses et tydeligt 
mønster i nyhedskriterierne, som kendetegnes ved, at de fleste artikler indeholder aktualitets- og 
konfliktkriteriet. Kriterierne er begge repræsenteret 22 gange i vores optælling, som strækker sig 
over 35 artikler.  
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Denne tendens tyder på en høj grad af aktualitet, hvilket kan sættes i relief med vores tidligere 
optællingsresultater, som kan ses i projektrapportens agenda-analyse. I denne viste optællingen, at 
indvandrer- og flygtningeemnet ofte blev diskuteret, omtalt og skrevet om i valgperioden. Det kan 
være af netop denne årsag, at aktualitetskriteriet er så hyppigt repræsenteret. Ovennævnte tendens 
bakker dermed op om projektets agenda-analyse og påviser, at flygtninge- og indvandreremnet har 
været højaktuelt under folketingsvalget 2015. 
Herudover var nyhedskriteriet konflikt hyppigt repræsenteret i artiklerne, hvilket antyder, at 
flygtninge - og invandrerområdet er et diskuterbart og meningsladet emne, som deler vandene. 
Ligeledes peger den hyppige forekomst af konfliktkriteriet i retning af, at der i artiklerne findes et 
markant modsætningsforhold, ofte eksemplificeret gennem regeringens magt kontra oppositionen. 
Et sådant eksempel kan ses i følgende citat: 
 
“Det behagede ikke Venstre-toppen, at der dagen igennem blev sået tvivl om rigtigheden af Løkkes 
trumfkort fra tv-duellen i søndags. Det var her, han slog fast, at Danmark i Thorning-Schmidts 
regeringstid er røget ned fra en 10.- til en 5.-plads på listen over EU-lande, der relativt set 
modtager flest flygtninge. I første kvartal 2015 viser tallene, at Danmark igen ligger på 10.-
pladsen.’’ (Bilag 2, Artikel: 18).  
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Dette modsætningsforhold er naturligt repræsenteret, da der forekommer en interessekonflikt i 
relation til valgkampen og de forskellige politiske blokke, som tager part i denne.  
Derudover kan den høje grad af konflikt medvirke til, at artiklens framing kan forekomme todelt. 
Dette har tilknytning til at objektivitets paradigmet (Andersen, 2007: 2), og at avisen bestræber sig 
på at leve op til at repræsentere konfliktens forskellige perspektiver.   
Et sådan tilfælde var gældende i en artikel hvor Venstre, DF og Dansk Industri var uenige om, 
hvorvidt Danmark skulle tage imod udenlandsk arbejdskraft. Konfliktens substans kan ses i 
følgende citat: “Midt i valgkampen langer Venstre ud efter sin traditionelle allierede hos Dansk 
Industri” (Bilag 2, Artikel: 13). 
Dette scenario præsenterede i artiklen to forskellige perspektiver, og gjorde det vanskeligt at 
kategorisere framingen i enten ulempe eller fordel. I den ene del af artiklen blev udenlandsk 
arbejdskraft beskrevet som værende et vigtigt aktiv for samfundet og i den anden som værende en 
ulempe for samfundet. Spørgsmålet og problemstillingen var i denne kontekst om DF’s forslag om, 
at nedsætte graden af udenlandsk arbejdskraft potentielt kunne korrumpere med økonomisk 
hensigtsmæssighed. Det konfliktmæssige nyhedskriterium medvirker dermed til at vanskeliggøre 
fastsættelse af en framing som enten er fordel- eller ulempe baseret. 
Det er herudover vigtigt at nævne, at konflikter er mere spændende at læse, fordi de er med til at 
skabe debat og holdninger blandt læserne: 
 
“Men det er ikke en selvstændig målsætning, at vi skal beskæftige os proportionalt med alle. Som 
avis fokuserer vi der, hvor der er debatter, spændinger og problemstillinger, og det betyder jo 
naturligt, at ting, hvor der er en sådan dynamik, får mere opmærksomhed” (Nielsen, 2015) 
 
Citatet er fra Rasmus Dam Nielsens artikel i Politiken Vi ser dobbelt så mange muslimer, som der 
reelt er (Bilag 2, Artikel: 4). Han citerer Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, der fortæller om, 
hvorfor aviser prioriterer historier med konflikter frem for historier, der eventuelt har mere 
samfundsrelevans. Det vil sige historier, der er væsentlige og relevante for større samfundsgrupper. 
 
Beskrivelser af flygtninge og indvandrere 
Afbildninger og beskrivelser af flygtninge- og indvandrereremnet er ligeledes med til at påvirke, 
hvilken framing der bliver brugt i de forskellige artikler. I vores framing-analyse står det klart, at 
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flygtninge beskrives og afbildes vidt forskelligt enten positiv eller negativt. Nedenfor ses nogle af 
de ord og sætninger, som vi særligt lod mærke til i analysen af artiklerne. 
 
Ord og sætninger, der er med til at frame 
indvandrer som en fordel for samfundet 
Ord og sætninger, der er med til at frame 
indvandrer som en ulempe for samfundet 
 Kamp for rettighed og frihed (Bilag 
2, Artikel: 1) 
 Åbne grænser for dem der kan og 
vil (Bilag 2, Artikel: 8) 
 Vi har mangel på arbejdskraft 
(Bilag 2, Artikel: 10) 
 Alle vil helst arbejde et sted hvor 
de føler sig velkomne (plathed) 
(Bilag 2, Artikel: 13) 
 Grusomheder i hjemlande med 
tvang og slaveri (Bilag 2, Artikel: 
21) 
 Udlændingekortet (Bilag 2, Artikel: 
18) 
 En syrer afbildes som familiefar, 
høflig og omsorgsfuld (Bilag 2, 
Artikel: 25) 
 Vi har en uhyre velstand – implicit 
– vi bør dele ud (Bilag 2, Artikel: 
30) 
 Integrationssucces (Bilag 2, 
Artikel: 31) 
 Lukkede grænser for dem der ikke vil 
vores samfund (Bilag 2, Artikel: 8) 
 “Adnan Avdic-typer” skal hjem igen 
(Bilag 2, Artikel: 8) 
 Styr på tilstrømningen (Bilag 2, 
Artikel: 18) 
 Uacceptabelt at se passivt til mens 
antallet af asylansøgere eksploderer 
(Bilag 2, Artikel: 18) 
 Parallelsamfund, Ghettodannelse, 
Kontrol (Bilag 2, Artikel: 19)  
 Holde den relative andel af flygtninge 
nede (Bilag 2, Artikel: 19) 
 Hårdere straffe, Udvisning, Mere 
politi (Bilag 2, Artikel: 20) 
 Østarbejderne skubber danskerne ud i 
arbejdsløsheden (Bilag 2, Artikel: 26) 
 Det danske engagement i udlandet 
skal underkastes en grundlæggende 
revision (Bilag 2, Artikel: 33) 
 
De artikler som har talt om udlændinge som en fordel for samfundet, har haft fokus på at tegne et 
billede af udlændinge i offerrollen. Dette gøres ved brug af ord som ‘grufulde forhold’ med ‘tvang’ 
og ‘slaveri’. Et ordvalg som ‘grusomhederne’ danner konnotationer til kritiserbare forhold og til en 
situation, hvori de menneskelige rammer er forkastelige og nedværdigende for de involverede. 
Sådanne associationer er medvirkede til at forstærke offerrollen samt med til at styrke argumentet i 
debatten om at hjælpe mennesker i nød.  
 
Herudover er der også fokus på at tale om ‘Vestens høje velstand’ som noget, der bør deles ud af. 
Det vil altså sige at flygtninge her ses som nogle mennesker i nød, som vi er etisk og moralsk 
forpligtede til at hjælpe. Vesten beskrives i denne forbindelse negativt og som værende nogle, der 
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ikke vil tage ansvar. Der nævnes desuden i en artikel, at vi er i en ‘kamp for rettighed og frihed’, 
hvilket skaber konnotationer til diverse borgerkrige, hvor mennesker har måttet kæmpe for deres 
rettigheder, og bringer vores gængse forestilling om rettighed og frihed i fare. 
Indvandrere skal ifølge visse artikler ‘føle sig velkomne’, når de kommer til Danmark. Det danske 
arbejdsmarked beskrives, som værende et marked med ‘mangel på arbejdskraft’, hvori der er en 
implicit betydning om, at vi har brug for flygtninge og indvandrere til at hjælpe til på 
arbejdsmarkedet. I denne kontekst er det dog primært migranter, som beskrives og denne omtale 
gør, at udenlandsk arbejdskraft opfattes som værende værdifuld, hvilket danner en positiv framing 
af de arbejdsmæssige egenskaber, som tilbydes af immigranterne.  
I forbindelse med den positive framing som netop er skitseret, beskriver en anden artikel en syrisk 
familiefar som værende omsorgsfuld og høflig, hvilket danner positive konnotationer, som gør det 
lettere at identificere sig med flygtninge. Disse afbildninger bringer hans konkrete virkelighed 
tættere på modtagerens, og gør situationen mere håndgribelig samt forståelig for læseren.   
Artiklerne fremfører desuden udlændingedebatten som værende et taktisk kneb via brug af 
gennemgående ord såsom ’udlændingekortet’. Her bruges udlændinge og indvandrere som en brik i 
politikernes taktiske spil om vælgernes stemmer. Dette kommer blandt andet til udtryk igennem 
diverse skræmmekampagner, som advarer danskerne mod ‘truslen udefra’. Sådanne taktiske 
foranstaltninger kan være medvirkende til at danne en negativ perception af flygtninge og 
indvandrere, hvilket i sidste ende kan påvirke både, hvad der kommer på dagsordenen, men også 
hvordan denne dagsorden er framet.  
 
I de artikler som omtaler udlændinge som en byrde for Danmark, skrives der om flygtninge som 
nogen, der står i kontrast til danskerne. Udlændinge fjendtliggøres ved at blive afbildet som nogle, 
der ‘tager danske jobs’, og ‘skubber danskerne ud i arbejdsløsheden’. Der tales her om 
‘parallelsamfund’, ‘ghettodannelse’, og at der vil komme flere flygtninge, hvis vi ikke ‘dæmmer 
op’. Derudover argumenteres der i artiklerne for, at ‘den relative andel af flygtninge skal holdes 
nede’. De indvandrervenlige danskere afbildes, som ‘uvidende’ og ‘det danske engagement i 
udlandet skal underkastes revision’. Der bruges ord som ‘hårdere straffe’, ‘udvisning’ og ‘kontrol’. 
Dermed afbildes flygtninge i denne kontekst som værende en trussel mod det danske samfund.   
Derudover er der tale om artikler, som indikerer at vi skal tage imod udlændinge, som ‘kan og vil’ 
det danske samfund, og som ses som værende en forstærkning til arbejdsmarkedet. I ‘kan og vil’ 
eksemplet findes en form for halv skjult indforståethed, som peger på, at der er nogle derude som 
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kan, men ikke vil, eller at der er nogle, der hverken kan eller vil. Dette er uomtvisteligt et skøn og et 
spørgsmål om ordfortolkning, men der er små undertoner af, at der findes nogle som kan, men ikke 
vil. Sådanne ordvalg eller sætninger kan være medvirkende til at forstærke os og dem-perspektivet, 
som ofte er skildret i artiklerne.  
Flygtninge og indvandrere opfattes ofte i artiklerne med et os og dem-perspektiv. De skal angiveligt 
kontrolleres, og der skal helst ikke komme for mange af dem. Herved skabes et billede af flygtninge 
som ansvarshavende for deres egen situation.  
 
I relation til beskrivelser har vi en række artikler, som indeholder begrebet platheder. Disse 
platheder illustreres i følgende eksempler: ‘Vi skal kunne følge med’ og ‘Alle vil vel helst arbejde 
et sted, hvor de føler sig velkomne’. I begge citater findes udsagnet indlysende, og er umiddelbart 
vanskeligt at være uenig i. Vi vil dog i dette afsnit fokusere på det første citat. 
Det interessante i forhold til disse citater er at de kan afsløre og afdække artiklens vinkel ved at 
udfordre sætningens mening, konstruktion og ordenes betydning kan man ræsonnere sig frem til 
sætningens bagvedliggende betydninger. For eksempel kan sætningen ’Vi skal kunne følge med’ 
have nogle bagvedliggende faktorer, som driver argumentet. Her skal man se sætningerne i lyset af 
flygtningesituationen, og at den henviser til en økonomisk problemstilling i forhold til at kunne 
hjælpe flygtninge. Denne såkaldte økonomiske udfordring er ligeledes et fokuspunkt i den artikel, 
som platheden er i. Ved at sætte spørgsmålstegn ved dette kan man udfordre sætningens ellers 
umiddelbare indlysende argumentation og betydning. 
Vi kan derfor spørge, hvad ligger der implicit i udtrykket ’følge med’? Sætningens beskrivelse af at 
‘vi skal kunne følge med’ kan indikere, at Danmark økonomisk ikke magter at modtage et stort 
antal af flygtninge. Derudover fungerer ordet ’skal’ som en manifestation af vigtigheden af, hvad 
der kommer efterfølgende og indikerer, at vi er nødt til at gøre noget i forhold til at følge med. 
 
Billedsprog, metaforer og metonymier 
Mange af artiklerne gør også brug af billedsprog, for at introducere læseren til indholdet der bliver 
beskrevet og for at sikre, at læseren får en optimal forståelse af den givne sag. Billedsprog kan 
blandt andet være metaforer eller metonymier. Disse har det tilfælles, at de begge er virkemidler, 
som kan tages i brug for at beskrive noget med. De er samtidig virkemidler, som er med til at male 
et billede af det beskrevne for læseren. 
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I artiklerne fra Politiken som er blevet gennemgået i løbet af undersøgelsen, støder man ofte på 
beskrivende metaforer, der har noget med flygtningedebatten at gøre. Disse metaforer spiller 
samtidig ofte en stor rolle i artiklen, i forhold til hvordan artiklens budskab frames. Man kan derfor 
se på en artikels brug af metaforer, når man vil finde ud af, hvordan artiklen ser på et vist emne. 
Et eksempel kunne være, når afsenderen kalder politikerne for ‘gamle travere med beskidte tricks’ 
(Bilag 2, Artikel: 24). Denne metafor sammenligner politikerne med gamle travheste, som benytter 
sig af feje og ufine metoder. Dette skal ses i lyset af, at afsenderen indikerer, at politikerne bruger 
de samme politiske strategier ved hvert eneste valg til at prøve at trække stemmer fra befolkningen. 
Her bruges flygtningedebatten som en taktisk strategi for at vinde vælgerne. Med denne metafor, 
som desuden allerede optræder i titlen på en artikel, lægger journalisten tonen for tekstens framing. 
Her bliver der uden tvivl set på politikerne med et negativt syn, da de sammenlignes med gamle 
færdige travheste. 
Ovennævnte metafor kan også hentyde til, at disse politikere ofte gør brug af de samme påstande, 
således at disse med tiden er blevet slidte og banale. Dermed kan man tolke, at metaforen betyder, 
at politikernes udsagn potentielt mister deres gennemslagskraft. Med dette bliver der uden tvivl set 
på politikerne med et negativt syn. 
Et andet eksempel der kan nævnes, er når politikerne siges at ’smide udlændingekortet’ (Bilag 2, 
Artikel: 33). Denne metafor er relativt kendt i de politiske kredse, og bruges hyppigt af medierne. 
Metaforen betyder, at man introducerer debatten omkring, hvordan vi skal gribe flygtninge- og 
indvandrerproblemerne an. Det blev under valgkampen især brugt om Venstre og Lars Løkkes 
politiske ageren. 
Her advarede Løkke vælgerne mod ’truslen udefra’, og mente blandt andet, at det var Thornings 
’sirenesang’, der trak flygtningene til Danmark (Bilag 2, Artikel: 27). Thornings ’sirenesang’, der 
lokker flygtningene til, er en metafor, som bliver brugt i artiklen for at vise, hvad afsenderen tror, at 
Løkke mener, at grunden er til at flygtningene kommer til Danmark. Det er således ikke for at flygte 
fra krig og terror, men i stedet fordi Thorning lokker dem til landet med adskillige løfter om høje 
velfærdsydelser, at flygtningene egentlig kommer til Danmark. Dette bliver ved hjælp af metaforen 
sammenlignet med, hvordan sirener plejede at lokke sømænd med deres smukke sange. Danmark 
bliver desuden i en artikel kaldt for ’en magnet’ for flygtninge (Bilag 2, Artikel: 19). Her bliver der 
igen brugt en metafor til at beskrive, hvordan Danmark tiltrækker flygtninge. Disse metaforer har i 
høj grad medvirket til at fastsætte framingen på mange af artiklerne.  
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I det hele taget er politiske debatter og emner fyldt med metaforer. Når Løkke ’angriber’ Thorning 
under en debat for løftebrud, skal dette ikke ses som, at Løkke rent faktisk er i et fysisk angreb på 
Thorning, men at han i stedet anklager Thorning ved hjælp af ord. Samtidig er der ikke tale om en 
decideret fysisk kamp, når man udfører ’valgkamp’ eller et rigtigt løb, når der henvises til ‘en 
slutspurt’ i valget. Disse ‘politik er en kamp’-metaforer dominerer i mange af de politiske artikler. 
I debatten omkring udlændinge og indvandrere bliver metaforer hyppigt anvendt til at sætte 
dagsordenen for artiklen og med det formål at få budskabet tydeliggjort for læseren. Et eksempel på 
dette er, når der i artiklerne bliver beskrevet, hvordan man vil ’skære’ i asyltilstrømningen og 
’stramme’ asylreglerne for at ’dæmme op’ for flygtningene (Bilag 2, Artikel: 21 & 28). Her bliver 
udsagnsordene ’at skære’ og ’at stramme’ brugt som metaforer til at beskrive de politiske forslag til, 
hvordan man skal gribe indvandrersituationen an på, mens ’at dæmme op’ bliver brugt til at 
beskrive, hvordan man skal mindske ankomsten af nye flygtninge. Disse er alle med til at frame 
flygtninge-emnet negativt, da man får beskrevet emnet, som værende et problem der skal løses. 
En anden form for billedsprog som ofte bliver brugt til at få flygtningene og udlændinge til at 
fremstå negativt, er ved at tegne et billede af, at udlændingene udelukkende kommer til Danmark 
for at ’stjæle’ de danske jobs. I en artikel bliver der beskrevet hvordan flygtningene kommer til 
Danmark ’ad bagdøren’ og ’tager sig godt af retterne på det danske arbejdsmarked’ (Bilag 2, 
Artikel: 31). Her bliver der lavet en negativ vinkling af udlændinge, som værende nogle der 
udnytter de ledige jobs i Danmark ved at snige sig ind i landet og tage dem. Ved denne beskrivelse 
præsenteres et negativt syn på udlændingene. 
Der bliver samtidig brugt eksempler på billedsprog, når der i en artikel gøres brug af metonymier, 
såsom når man beskriver hvordan: ”Dansk Folkeparti med deres udspil vil begrænse de 
udenlandske hænder og hoveder i danske virksomheder” (Bilag 2, Artikel: 15). Her bliver der med 
’hænder’ og ’hoveder’ i danske virksomheder refereret til arbejdskraft. Endnu engang har denne 
form for billedsprog et formål at beskrive feltet for læseren. 
På den anden side kan billedsproget også bruges til at skabe en positiv vinkling af emner eller 
personer. Eksempelvis når der bliver beskrevet, hvordan virksomheder ’skriger’ efter arbejdskraft 
udefra (Bilag 2, Artikel: 10). Her bliver der skabt et billede af, at danske virksomheder er desperate 
efter arbejdskraft, og her er de mange udlændinge, der kommer til landet nyttige. Her bliver 
billedsproget brugt i en positiv frame af udlændinge som værende en løsning frem for et problem. 
Billedsproget benyttes samtidigt hyppigt i artiklerne, når man vil have læseren til at have sympati 
og medlidenhed med flygtningene. For eksempel kan man i en artikel tegne et billede af flygtninge 
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som ‘folk der flygter med livet som indsats’ (Bilag 2, Artikel: 27). Her skabes der et mere 
sympatisk billede af flygtningene som værende folk i livsfare. Dette billedsprog er med til at spille 
på vores etiske ansvar til at tage imod disse flygtninge og hjælpe dem. 
 
Framing af flygtninge og indvandrere som fordele eller ulempe 
Vi arbejder som tidligere nævnt ud fra den hypotese, at der overordnet set er to forskellige frames i 
flygtninge- og indvandrerdebatten.  
Kort sagt blev debatten omkring flygtninge, indvandrere og udlændinge framet som en fordel eller 
en ulempe for samfundet. Eksempelvis kan man se at især på arbejdsmarked, er der to forskellige 
syn på indvandrerne: Enten ‘stjæler’ de danskernes jobs, eller også ser man dem som en hjælp og 
som ny arbejdskraft. I artiklerne Udlændinge i nye danske jobs har været i Danmark i flere år og 
Erhvervsledere i opråb til politikere frames indvandrere som henholdsvis en ulempe og en fordel 
for det danske arbejdsmarked (Bilag 2, Artikel: 29 & 31). 
 
 
 
Vores overordnede resultat er ikke overraskende for os, da vi i forvejen havde en forventning om, at 
der ville være flest artikler, der var framet positivt. Politiken var før i tiden en social-liberal avis, der 
udkom første gang i 1884 som et modspil til datidens borgerlige aviser (JP/Politikens hus, 2008). 
Selvom de i dag er et landsdækkende dagblad, der er uafhængigt af partipolitiske interesser, er de 
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stadig den omnibusavis med de mest venstreorienterede holdninger og dermed også den mest 
regeringsvenlige avis (i forhold til den siddende regering under folketingsvalgkampen). Derfor 
havde vi også regnet med at se en højere andel af positivt framede artikler end negativt framede.   
Noget der dog kom bag på os, var det høje antal af artikler med en negativ framing. Da vi begyndte 
analysen, tvivlede vi på, om der overhovedet ville være artikler med en overvejende negativ 
framing af indvandrere, men vi fandt overraskende mange med negativ framing. Der er mange 
artikler, som også blev kategoriseret som negativt framet, da de bruger ord med negative 
konnotationer. Ord som eksempelvis flygtningetilstrømning som man ønsker at kontrollere, 
indikerer at det er et problem. Dette var eksempelvis tilfældet i artiklen Thorning: Nej til venstres 
asyludspil (Bilag 2, Artikel: 22). Denne artikel var også en af dem, der umiddelbart kunne ses som 
positivt framet, da overskriften beskriver Thorning som beskytter af flygtninge og indvandrere, når 
hun siger nej til Venstres asyludspil. 
Omvendt var der også artikler, der så negative ud, men som endte i den positive kategori. Det var 
artikler, der nærmest kun omhandlede Dansk Folkepartis forslag, deres synspunkter og citater, men 
hvor afsenderen tog afstand fra holdningerne i de sætninger, han eller hun selv formulerede. Mange 
steder blev der skrevet med sarkasme og ironi fra afsenderens side, der gjorde at artiklen egentlig 
framede indvandrerne positivt. Et eksempel på dette er Beskidte tricks, gamle travere og nye 
idealister, der beskriver politikerne som ‘gamle travere’, der bruger ‘beskidte tricks’ (Bilag 2, 
Artikel: 24). Artiklen er skrevet med en lettere sarkastisk tone, hvilket får læseren til at være kritisk 
over for politikerne generelt og dermed også deres holdninger.  
 
Delkonklusion på framing-analysen 
Vi har i vores framing-analyse kigget på, om artiklerne belyser flygtninge og indvandrere på en 
positiv eller negativ måde. Ud fra vores undersøgelse er der flere overordnede problemstillinger og 
emner, som stikker ud. Her har emner såsom det økonomiske aspekt i flygtningedebatten (både 
fordele og ulemper ved modtagelsen af flygtninge), det etiske aspekt (med fokus på vores kollektive 
ansvar i forhold til at hjælpe disse mennesker på flugt), samt det kritiske syn på at bruge 
flygtningedebatten som blot værende en brik i det politiske spil om vælgere været omtalte emner i 
valgkampen.  
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Disse problemstillinger kommer i høj grad til skue i artiklerne, gennem blandt andet ordvalg, 
billedsprog og taglines. Disse virkemidler har alle en indflydelse på artiklens vinkling og syn på 
problemet og bruges af afsenderen til at få sit formål og budskab igennem på.  
 
Vinklingen i artiklerne er desuden også bestemt af journalistens selektion, hvor der er stor forskel 
på, hvilke sider af en sag der belyses, samt hvor meget de belyses. Overordnet kan det siges, at 
artikler, der har haft en positiv framing af flygtninge- og indvandrerdebatten, har haft stor fokus på 
samfundets moralske forpligtelser til at hjælpe folk i nød, mens der har været en tendens til, at disse 
artikler negligerer det problematiske i debatten. I kontrast til disse artikler har visse negativt 
framede artikler i stedet fokuseret på det økonomiske aspekt i debatten, hvor det problematiske i 
manglen på arbejdspladser i samfundet er blevet fremhævet.   
Artiklerne har desuden ofte haft en overordnet morale liggende bag indholdet, som artiklen har 
brugt til overbevise læseren om sit budskab. Positivt framede artikler anvender ofte argumentet om, 
at Danmark som økonomisk stærkt land har et etisk ansvar om modtage og hjælpe flygtninge. 
Negativt framede artikler derimod argumenterer i højere grad for det moralsk uretfærdige i, at 
udlændinge kommer til samfundet og tager jobs fra danskerne.  
 
De artikler, som har fungeret som empiri for analysen, har alle haft det tilfælles, at de har omhandlet 
et emne, en debat eller en problemstilling. Artiklerne er herudover skrevet i en stor landsdækkende 
omnibusavis, og har derfor en journalistisk dagsorden og stil at tage hensyn til. Dette kommer 
blandt andet til udtryk gennem brug af de journalistiske nyhedskriterier. Her har artiklerne ofte 
været præget af konflikt- og aktualitetskriteriet, som har været med til at forme indholdet i 
artiklerne. Dette har samtidig indflydelse på artiklens framing, som derfor ikke altid er lige tydelig, 
da journalisten ofte skal tage hensyn til disse kriterier og samtidig ofte være så objektiv som mulig 
ved at afdække sagen fra forskellige vinkler og synspunkter.  
 
Til sidst har analysen samtidig haft til formål at undersøge, hvordan artiklerne rent sprogligt er med 
til at frame et bestemt syn på flygtninge- og indvandrerdebatten. Dette kommer blandt andet til 
udtryk gennem brug af forskellige former for billedsprog, ordvalg, taglines, idealer, platheder, samt 
ikke mindst i rubrikken og underrubrikken. 
For eksempel gør nogle artikler brug af visse negativt eller positivt ladede ord for at opnå en vis 
frame af det omtalte emne. Her er negativt ladede ord ofte blevet brugt med henblik på at 
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fjendtliggøre flygtninge og indvandrere, mens positivt ladede ord ofte er blevet brugt til at skabe 
identifikation og empati med flygtninge og udlændinge. Der bliver samtidig mange gange brugt 
billedsprog i artiklerne, når der males et beskrivende billede for læseren eller drages 
sammenligninger. Disse metaforer, alt afhængig af hvilke der bliver brugt, kan være med til at 
skabe et bestemt frame af det omtalte emne.  
Der bliver samtidig gjort brug af sproglige virkemidler, såsom taglines, idealer og platheder til at 
fange læseren og samtidig give et bestemt frame af emnet. Her har rubrikken og underrubrikken i en 
artikel samtidig spillet en stor rolle for den efterfølgende frame i brødteksten. Rubrikken afspejler 
ofte den gængse holdning til det skrevne og giver dermed et overblik over budskabet i artiklen.  
 
Ud fra de før beskrevne kriterier har vores framing-analyse af artiklerne fra Politiken, der handler 
om flygtninge og indvandrere, afslutningsvis nået frem til følgende resultat: 20 artikler framer 
overordnet indvandrere positivt, og de resterende 15 artikler frames negativt. Dette tegner et billede 
af, at Politikens dækning af emnet omkring indvandrere og flygtninge har været præget af 
holdninger, synspunkter og meninger fra begge sider af sagen. 
  
Diskussion 
Agenda-setting teorien og tidligere valganalyser 
Vores analyser og optælling af politiske artikler har vist, at flygtninge- og indvandrerdebatten har 
fyldt meget i Politikens dækning af folketingsvalgkampen 2015. Vores resultater viser et noget 
andet billede, end valgforskerne Kasper Møller Hansen og Karina Kosiara-Pedersen fremstiller i 
deres emneoptælling for de sidste fem valgkampe. De har undersøgt både omnibus og sensations- 
og segmentpresse og heraf konkluderet, at økonomi-, beskæftigelses- og velfærdspolitik har fyldt 
mest under de tidligere valgkampe i henholdsvis 1998, 2001, 2005, 2007 og 2011. Velfærdspolitik 
er repræsenteret i omkring 70-80% af avisartiklerne ved de tidligere valgkampe. Herefter kommer 
beskæftigelses- og økonomipolitik, der bliver omtalt i 60-70% af artiklerne (Møller Hansen og 
Kosiara-Pedersen, 2014: 245-247).  
Ved alle disse valgkampe har flygtninge- og indvandrerdebatten fyldt væsentlig mindre, end de 
andre politiske emner. Dog spillede den i 2001 en større rolle end i de andre år (Møller Hansen og 
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Kosiara-Pedersen, 2014: 246), hvilket muligvis kan skyldes terrorangrebet på World Trade Center i 
USA to måneder før valgkampen det år. 
Til sammenligning fylder flygtninge- og indvandrerpolitik ca. 27% af artiklerne i vores optælling 
for valgkampen i 2015 (Bilag 1). Dette tal er lidt lavt placeret i forhold til Møller Hansen og 
Kosiara-Pedersens undersøgelse, men det skyldes for det første, at vi ikke arbejder med samme 
kategorisering. Eksempelvis har vi ikke en kategori til velfærdspolitik. Det har vi valgt at sprede ud 
over flere kategorier, der var mere konkrete. Vi så velfærdspolitik som et bredt emne i forhold til de 
andre kategorier, som vi havde opstillet til vores agenda-analyse. Derfor havde vi valgt at 
kategorisere artikler, der omhandlede velfærdspolitik, ud fra om det var et økonomisk eller 
sundhedspolitisk perspektiv. Denne forskel i opdelingen gør blandt andet, at vores resultat ikke har 
så høje procentandele som undersøgelserne fra 1998 til 2011. Vores indtryk er, at havde vi haft 
samme opdeling med en velfærdskategori, ville den muligvis også have fyldt mest i vores 
optælling.  
En anden grund til at vores optælling har vist et andet resultat er, at vi udelukkende analyserede 
artikler fra Politiken, hvor de tidligere undersøgelser har medtaget flere aviser og fået et bredere 
billede af hele mediedækningen (Møller Hansen og Kosiara-Pedersen, 2014: 244). Alligevel kan vi 
godt konkludere, at flygtninge- og indvandrerdebatten har fyldt mere ved dette valg, end den har 
gjort ved de sidste fem folketingsvalgkampe - i hvert fald i Politiken.  
Man kan undre sig over, hvad der har forårsaget denne udvikling. Hvem har påvirket hvem? Er det 
medierne eller politikerne, der har sat dagsordenen, eller er det noget helt tredje, der er årsag til 
udviklingen? I dette afsnit vil vi diskutere resultatet af vores agenda-analyse med teorien bag 
agenda-setting og resultaterne fra de fem tidligere folketingsvalgkampe fra 1998 til 2011.  
På trods af at vi har opdelt vores undersøgelse i andre kategorier end Kasper Møller Hansen og 
Karina Kosiara-Pedersen, kan vi stadig ane et mønster, der minder om de tendenser, der blev 
præsenteret af førnævnte. Især skatte- og økonomipolitik ligger højt på dagsordenen sammen med 
beskæftigelsespolitik. Dette billede stemmer overens med resultaterne for tidligere valgkampe, men 
at flygtninge- og indvandrerpolitik også ligger i top, ligner ikke det sædvanlige billede. 
Som vi før har slået fast, påvirker både individ, samfund og institution hinanden. Dette betyder, at 
Politikens fokus er influeret af de samfundstendenser, som har dannet ramme for alt, der berører 
eksempelvis flygtninge situationen, og at sådanne tendenser har indvirkning på Politikens 
spalteplads. Det kan således antages, at Politiken må have fået respons og input fra de to andre dele 
af den førnævnte kulturelle tredeling. Det antages, at hvis der ikke var forekommet ændringer i 
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samfundet siden sidste valgkamp, ville medierne fokusere på de samme emner. Dog vil ændringer 
på samfunds- og/eller individplan føre til ændringer i mediernes fokus (Møller Hansen og Kosiara-
Pedersen, 2014: 242). 
En mulig grund til at flygtninge- og indvandrerpolitikken var så stort et debatemne ved 
folketingsvalget 2015, var de mange flygtninge, der druknede eller blev reddet, efter deres både 
kæntrede på vej til Italien i april 2015. Dette skete, få uger inden valgkampen blev skudt i gang. Fra 
januar til april 2015 var ca. 1500 flygtninge omkommet, og man frygtede at flere ville forsøge at 
flygte af samme rute (Hjort, 2015). 
Disse ulykker og den voldsomme stigning i antallet af flygtninge til Europa har højst sandsynligt 
været med til at øge mediernes fokus på flygtninge- og indvandrerpolitikken, da det er en aktuel og 
væsentlig sensation, som man kan identificere sig med, og som samtidig indeholder en konflikt (jf. 
nyhedskriterierne). Flygtningesituationen var ikke så kritisk ved de tidligere valgkampe, og blandt 
andet derfor har dette emne fået mere spalteplads ved dette valg. I og med at medierne har været 
med til at øge befolkningens bevidsthed i forhold til dette emne, har medierne ligeledes været 
medvirkende til at skabe debat med henblik på mulige løsningsforslag af de konkrete 
problematikker. En debat der stadig fyldte meget i befolkningens bevidsthed og dermed også 
politikernes. 
 
Som tidligere nævnt er flygtningesituationen et højaktuelt emne, men på trods af flere ulykker med 
flygtningene på vej til Europa er det jf. vores framing-analyse synligt, at denne vinkel af debatten 
optræder i et mere begrænset omfang end forventet. Mange af de artikler, vi har læst og analyseret, 
har omhandlet alt fra færdselsbøder, der resulterer i udsættelse af asylansøgninger, til en hyldest af 
grundloven med flagning af fremmede flag og videre til forskellige holdninger til flygtninge og 
indvandrere i forhold til uddannelses- og beskæftigelsespolitik. Disse nyhedshistorier kan dog godt 
koges ned til to grundlæggende temaer, ligesom vi tidligere har opdelt disse inden for to forskellige 
frames: Det første er frygten for, at flygtninge fortsat vil strømme til EU og en idé om, at de bør 
stoppes, så der ikke kommer for mange til Danmark. Det andet er en holdning om, at man 
selvfølgelig skal hjælpe, hvor man kan, og at flygtninge er velkomne. Derfor kan man godt sige, at 
de mange flygtninge, der sejler over Middelhavet og forsøger at søge asyl i Europa, har været 
startskuddet til den flygtningedebat, som fyldte meget under valgkampen. 
Men hvordan kan det så være, at medierne prioriterer og fokuserer som de gør? Det er klart at med 
en situation så omfattende som flygtningekrisen, må medierne give en vis mængde spalteplads til 
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disse nyhedshistorier. Som vi også tidligere har nævnt, er det et emne, som opfylder alle 
nyhedskriterierne for en god historie. Derudover er situationen ikke bare noget, der er gældende for 
Danmark, men for hele Mellemøsten og Europa. Så det er klart, at der er meget at skrive om, men 
hvordan kan det være, at det ikke er de tragiske historier om flygtningene, der fylder mest i 
medierne? For det første bliver disse nyheder mindre sensationelle, for hver gang de bringes. Derfor 
kan medierne ikke fortsætte med at skrive det samme. For det andet kan man også sige, at 
mediernes fokus i en valgkamp er nødt til at være tættere på den danske befolkning. Det vil sige, at 
de skal gøre plads til emner, der berører danskerne direkte. Derfor kan man undre sig over, hvorfor 
flygtningedebatten fylder så meget i Politikens spalteplads, når flygtningesituationen på daværende 
tidspunkt under valgkampen endnu ikke var eskaleret. 
Hvordan kan det være, at verdenssituationen overhovedet skal have indflydelse på den danske 
valgkamps hovedtemaer? Det har Møller Hansen og Kosiara-Pedersen allerede svaret indirekte på: 
 
”det [er] centralt at undersøge, hvilke politiske temaer, som dominerer den politiske dagsorden i en 
valgkamp, fordi netop hvilke temaer, der er oppe i medierne, kan påvirke de emner, som vælgerne 
bedømmer politikerne og partierne på. (…) Dermed kan dagsordenen give en indikation af hvilke 
partier, som måske kan drage fordel af valgkampen” (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 
244). 
 
Det er vurderes, at et emne der har fyldt meget i medierne op til valgkampen, stadig optager 
individerne i samfundet, og på den måde er de indirekte med til at påvirke, hvad der skal være fokus 
i en kommende valgkamp (jf. vores teorier om agenda-setting, framing og priming). Med disse 
betragtninger betyder det at flygtningesituationen fylder meget på befolkningens dagsorden og 
derfor også på politikernes og mediernes. 
 
Flygtninge- og indvandrerdebattens samfundsrelevans 
I relation til projektets agenda-analyse kan der opstilles et diskussionsspørgsmål, som tager 
udgangspunkt i antallet af mennesker samt det samfundsøkonomiske aspekt, som et emne berører, 
og om det kan have betydning i forhold til emnets relevans. Det følgende afsnit vil derfor 
sammenligne uddannelse samt indvandrere- og flygtningeemnet. Det ene emne var højt 
repræsenteret i agenda-analysen, og det andet var langt mindre. 
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Vi har ved hjælp af Danmarks statistik fundet frem til at der i Danmark i 2014, var 276.230 
indvandrere fra ikke vestlige lande (Danmarks statistik, 2014: a). Hvis vi sammenligner dette tal 
med, hvor mange mennesker der var under uddannelse, er tallet 1.261.447 samme år alle 
uddannelser inkluderet (Danmarks statistik, 2014: b).     
Politik, der vedrører uddannelse, påvirker altså en langt større gruppe af mennesker, hvilket 
argumenterer for, at emnet burde stå som et af de højeste på den politiske dagsorden.  
Det vurderes, at denne talmæssige ulighed er besynderlig, og det er tankevækkende, at et så lavt tal 
sammenlignet med eksempelvis mennesker under uddannelse er væsentligt mere på dagsordenen jf. 
opgavens agenda-analyse.  
I agenda-analysen er det anvist, hvorledes flygtninge og indvandrere er omtalt væsentligt mere i 
valgkampen end uddannelsesområdet. Flygtninge- og indvandreremnet blev der bragt 84 artikler 
om, hvorimod der kun var 33 omhandlende uddannelse. Det findes derfor relevant at udfordre 
bevæggrunde til dette. Med henblik på dette vil vi inddrage vores optælling og analyse af blandt 
andet nyhedskriterierne. 
I denne optælling har vi tidligere skitseret, at konfliktkriteriet spillede en fundamental rolle og var 
en del af nærmest samtlige artikler (22 ud af 35). En af årsagerne til at flygtninge- og 
indvandreremnet er så meget på dagsordenen, kan være den følelsesmæssige appel, der implicit er i 
emnet og den store grad af forskellige meninger, emnet danner ramme for. Disse elementer er 
ligeledes medvirkende til at danne konflikt i artiklerne.  
Man kan med udgangspunkt i ovenstående sammenligning stille en hypotetisk tanke om, hvorvidt 
det overhovedet giver mening i forhold til samfundsrelevans at have et så markant fokus på et så 
relativt lille antal af mennesker i forhold til flere hundrede tusinde under uddannelse?   
 
Hvis man ser på, hvor stor en del af den samlede BNP de to emner udgør hver især, er det 
interessant, at flygtninge- og indvandrerdebatten har været mere dominerende end 
uddannelsesområdet. Dette fremgår af Danmarks procentmæssige udgifter, som til uddannelse 
samlet udgør 8 % af den samlede BNP, hvorimod udviklingsbistanden i regeringsgrundlaget 2015 
sættes til 0.7 % af samlet BNP (Clement, 2014). 
Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssig at bruge så meget plads i medierne på et emne, som 
udgør en så lille en del af vores BNP sammenlignet med uddannelse, som med dets 8 % er det 
højeste niveau på verdensplan (Finansredegørelse, 2014: 248). 
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I regeringsgrundlaget fremgår det, at økonomisk vækst og kernevelfærd er fundamentalt for 
Danmarks udvikling, men spørgsmålet er, om uddannelse ikke lige netop er en vigtig nøgle til disse 
ambitioner (Finansgrundlag, 2015). 
Det nævnes for eksempel i finansredegørelsen anno 2014, at et højere uddannelsesniveau bidrager 
med kompetencer, som på sigt kan lede til viden, som ifølge redegørelsen bidrager til produktivitet 
(Finansredegørelse, 2014: 251). 
En sådan effekt eller udvikling kan argumenteres for at skabe mulighed for de ambitioner og 
ønsker, som finanslovsforslaget har til hensigt at opfylde. Det vurderes heraf, med udgangspunkt i 
det økonomiske argument, at uddannelse bør være et af de mest debatterede emner, da det 
medvirker til at opfylde de ambitioner, som regeringsgrundlaget er dannet på. I relation til dette kan 
man argumentere for, at da det repræsenterer en større del af BNP, bør det debatteres mere.  
 
I vores agenda-analyse så vi i relation til denne problematisering af mediernes fokus også noget 
bemærkelsesværdigt på landbrug og fødevareområdet som i vores agenda- analyse var det mindst 
omtalte emne med kun 3,9 % af den samlede mængde artikler. Dette vækker undren, da der netop i 
den nye regerings finanslov er foretaget ændringer på lovgivningen her i form af to ud af 15 
punkterne og dermed 13,3 % af tiltagene. Der er tale om en ramme på 75 mio. kr. årligt til fødevare- 
og landbrugspakke samt kompenserende miljøtiltag for lempning af landbrugets kvælstofregulering. 
(Finansministeriet, 2015). Man kan stille spørgsmålstegn ved, at der ikke er blevet informeret eller 
ført en særlig omfattende valgkamp på dette område.  
Det kan tænkes, at flygtninge- og indvandreremnet har en større taktisk værdi end landbrugs- og 
fødevareremnet.  
 
En af årsagerne til at flygtninge- og indvandrerdebatten fyldte så meget under valgkampen, kan 
muligvis findes ved, at det er et område, hvor der kan vindes mange stemmer. At der kan flyttes 
stemmer med stærke udmeldinger på flygtninge- og indvandrerområdet, gives der også udtryk for i 
Politikens artikler, der som tidligere nævnt bruger udtrykket at ’smide udlændingekortet’. At det 
omtales som et kort, der kan smides, siger også implicit, at flygtninge og indvandrere bruges i det 
politiske spil. Dette indikerer hermed, at emnets samfundsrelevans er høj i forhold til, hvorledes det 
former og påvirker det politiske landskab. Tidligere nævnte vi, at rent matematisk er emnet ikke 
lige så eklatant som eksempelvis uddannelse, men i relation til dets betydning og påvirkning af 
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holdninger, stemmer og valgresultat fremstår det som værende essentielt og på denne led 
samfundsrelateret og hermed relevant.  
I mange tilfælde bliver flygtningene og indvandrerne ofre for de politiske kampagner, og de bliver 
her minimeret til blot at være en brik i det politiske spil.  
Denne politiske strategi underbygges af vores teori omkring emneejerskab, som bygger på, at man 
som parti kan drage fordel under en valgkamp ved at have et særligt fokus på debatterede emner. 
Hertil kan det antages, at partierne sætter visse emner i spil som en bevidst strategi til at få flere 
vælgere over på deres side (Tandrup, 2009: 12). Diskuterende kan man stille sig skeptisk ved, om 
det er den mest hensigtsmæssige måde at oplyse og formidle nyheder til danskerne på. Vinklen her 
er spændende, og vi har ud fra vores empiri og analyse tilegnet os et bedre indblik i, hvordan det 
politiske spil er opbygget og tillige bemærket, hvordan partier kan være nødsaget til at bruge 
retoriske kneb som en strategi for at iscenesætte partiet under en valgkamp.  
Specielt Venstre og DF er blevet kritiseret igennem artiklerne for at være for barske i deres 
udmeldinger omkring flygtninge- og indvandrerdebatten. Det var samtidig Lars Løkke og Venstre, 
som ‘smed udlændingekortet’ halvvejs inde i valgkampen. Noget som i høj grad influerede den 
politiske dagsorden (jf. opgavens agenda-analyse).  
Flygtninge og indvandrere fra ikke vestlige lande udgør som nævnt tidligere i dette afsnit, 276.230 
mennesker. Dette svarer til 7,2 % af den danske befolkning, hvilket gør dem til en minoritet i det 
danske samfund (Danmarks statistik, 2014: a). Der kan derfor argumenteres for, at politikere kan 
have lettere ved at komme med negative udmeldinger mod denne gruppe, fordi de ikke udgør en så 
stor del af de stemmeberettigede danskere, og derfor ikke vil koste politikeren mange stemmer. 
Dette er uomtvisteligt spekulativt og skildres ikke kun i forhold til denne gruppering, men ligeledes 
i relation til eksempelvis kontanthjælpsmodtagere og lignende.  
Derudover kan det være gavnligt for et politisk parti at skabe en fællesskabsfølelse ved at danne det 
os og dem-perspektiv, som tidligere er nævnt i analysen og på denne led danne grundlag for en 
berettigelses- og ejerfølelse hos vælgerne. En følelse som ofte bunder i nationalfølelse, og hvad man 
retmæssigt bør få af samfundsgoder, samt hvad man retmæssigt har fortjent grundet et 
statsborgerskab eller optjent gennem skat.  
 
En anden årsag til det høje antal artikler omhandlende flygtninge og indvandrere i Politiken under 
valgkampen kan muligvis skyldes økonomiske motiver. Politiken er som tidligere nævnt en avis, 
der er kendt for at være mere kulturradikal end de øvrige omnibusaviser, og henvender sig typisk 
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mest til en venstreorienteret læserskare. At bringe artikler om flygtninge og indvandrere, et emne 
hvor Venstre og især Dansk Folkeparti oftest har nogle markante højreorienterede holdninger, kan 
derfor være med til at skabe forargelse og i samme forbindelse fange opmærksomheden, da den 
kritiske læser vil ønske at læse og debattere emner, der står i kontrast til deres egne. Dette fremgår i 
flere af artiklerne i vores framing-analyse, hvor journalisten nærmest omtaler Venstres udtalelser 
om flygtninge og indvandrere i en sarkastisk tone (Bilag 2, Artikel: 27). At modtagerne ønsker at 
læse artikler om dette betyder, at der er mulighed for salg af aviser - muligvis mere end der havde 
været i at bringe artikler om et mindre konfliktfyldt emne.   
Derudover er det et emne, der favner bredt, da der er mange holdninger til det. Politiken rammer 
altså mange læsere, da der generelt er stor interesse for flygtninge- og indvandrerdebatten. Ved 
læsning af artiklerne fra valgkampsperioden vurderes det, at Socialdemokraterne under dette valg 
har prøvet at fravriste Dansk Folkeparti emneejerskabet over flygtninge- og indvandrerfeltet. Til 
dels ved at gå på kompromis med deres politiske kurs og dermed strække deres udlændingepolitik 
længere mod højrefløjen. På den måde er flygtninge- og indvandrere-debatten i langt højere grad 
blevet et emne, som begge fløje kæmper om at ‘eje’. 
Dette har været med til at gøre det til et emne, som der er stor interesse for i begge de politiske 
blokke og samtidig også for vælgerne inden for de to fløje. Der er dermed blevet til et emne, hvor 
der er mulighed for medierne, såsom Politiken, til at fange både den venstre- og højreorienterede 
læser i.  
 
Priming og emneejerskab 
Igennem projektet er det blevet fastslået, at flygtninge- og indvandrerområdet var et meget centralt 
emne under valgkampen, som optog en stor del af den samlede mængde artikler. Herudover fandt vi 
mod vores forventning ud af, at mange af Politikens artikler rent faktisk faldt i vores negative 
framing-kategori. Dette vækker undren, da Politiken er kendt for at bringe artikler, som har 
holdninger, der er i centrum eller mod venstre på den politiske skala. I det følgende afsnit ses på, 
hvordan dette kan have påvirket den enkelte læser af Politiken og dermed også det endelige 
valgresultat.  
 
Ud fra teorien om priming får valgkampens mest omtalte emner en mere central placering i 
vælgernes tanker end de mindre omtalte emner (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 29). Det 
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antages, at det samme er gældende for den framing af et emne, som vælgerne er blevet eksponeret 
og lader sig eksponere mest for. Netop det faktum, at et individ kan lade sig eksponere for en 
bestemt vinkling af et emne, er her interessant, i og med at Politikens typiske læser må ses som 
værende mere mod venstre end mod højre på den politiske skala (Møller Hansen & Kosiara-
Pedersen, 2014: 30). 
Læserne må have en forventning om at møde en venstreorienteret framing af diverse emner, når de 
åbner avisen. Denne indgangsvinkel til avisen kan dog vise sig at være problematisk, da vi netop 
har påvist at Politikens vinkling af, i hvert fald flygtninge- og indvandrerområdet, ikke er så 
venstreorienteret som først antaget.  
Gamson taler om, at medierne forsyner vælgerne med ‘skemaer’, som disse kan tolke virkeligheden 
ud fra. Disse skemaer kalder han for ‘media frames’.  I forbindelse til dette taler flere teoretikere om 
‘individual frames’. De er modtagerens egne frames, som holdes gemt i bevidstheden. Disse frames 
kan benyttes i receptionen af media frames ved at kategorisere den modtagne information 
(Scheufele, 1999: 106-107). Når Politiken forsyner sine læsere med skemaer, som dem vi har set i 
vores framinganalyse, får læseren med andre ord tilbudt forskellige måder at se virkeligheden på. 
Hvis disse skemaer stemmer overens med læserens individuelle frames, har læseren også lettere ved 
at acceptere den enkelte media frame. Dermed er de også mere tilbøjelig til at lade sig påvirke, i 
forhold til hvis der var stor afstand mellem media framing og individuel framing (Scheufele, 1999: 
106-107). Det kan betyde, at Politikens læsere potentielt vil have let ved at sortere de meget 
negativt framede artikler fra. Men de kan omvendt også tage deres egne individuelle frames op til 
revision og rykke i retning af højere enighed med de negativt framede artikler. Det kan betyde, at 
nogle af Politikens læsere har ladet sig eksponere for en negativ framing af indvandreremnet, 
hvilket i sidste ende kan have haft indflydelse på valgresultatet.  
 
Ud fra vores framing-analyse kan det også diskuteres, om Politiken har beholdt sit traditionelle 
image som venstreorienteret avis, i og med at Politiken har haft stort set lige antal negative og 
positive artikler. Hvis ikke Politiken bringer den venstreorienterede media framing, hvem gør så? 
Har der i så fald manglet modspil til de to andre omnibusaviser Jyllands-Posten og Berlingske 
Tidende, som må antages at benytte en mere højreorienteret framing af flygtninge- og 
indvandreremnet?  
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Ser man på folketingsvalgets udfald i forhold til projektets agenda-analyses resultater, ses der en 
yderligere tendens, som underbygger den ovenstående hypotese om, at der var en langt større 
mængde negativt framet medieomtale, end der var positiv. Hvis man ser på partierne Dansk 
Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Radikale Venstres valgresultater, kan denne 
sammenhæng vises ved brug af teorien om emneejerskab.  
Under valgkampen kæmpede Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne om emneejerskab 
på den negative framing af flygtninge- og indvandrerdebatten. Traditionelt set har Dansk Folkeparti 
haft ejerskab på denne vinkling af flygtningedebatten (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 
244), men både Venstre og Socialdemokratiet har i denne valgkamp ført en langt strammere kurs 
mod flygtninge. Dansk Folkeparti endte ifølge Danmarks statistik med at få 21,1 % af stemmerne 
ved valgets afslutning, Venstre sluttede valget af med 19,5 % og Socialdemokraterne fik 26,3 %. 
Når disse resultater ses i sammenhæng med den store mængde artikler om flygtninge- og 
indvandrere, indikerer det altså, at et stort fokus på den negative framing, kan have haft indflydelse 
på valgresultatet. Denne konklusion gør sig dog primært gældende for Socialdemokratiet, da det 
hovedsageligt er deres vælgere, der læser Politiken i forhold til de førnævnte partier. Det kan 
diskuteres, om Politikens framing kan føres ud i samfundet af Politikens læsere i form af debat i 
forskellige sammenhænge hvor disse læsere interagere med andre individer i samfundet og dermed 
alligevel står for en påvirkning af DF og Venstres vælgere.  
Omvendt kan man se på Det Radikale Venstre, som historisk set også har haft emneejerskab på 
flygtninge- og indvandrerdebatten. De har blot haft fokus på den venstreorienterede vinkling af 
emnet (Møller Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014: 236). De afsluttede ifølge Danmarks statistik 
valget med 4,6 % af stemmerne, hvilket altså indikerer, at der har været meget begrænset fokus eller 
tilslutning på denne side af flygtninge- og indvandreremnet i valgkampen.  
Stiller man disse to partiers valgresultater op over for hinanden, underbygger det altså, at der har 
været en grundlæggende negativ framing i den samlede mængde artikler om flygtninge og 
indvandrere under valgkampen 2015. Som beskrevet ovenfor kan dette have haft indvirkning på det 
endelige resultat af valgkampen. 
Der kan dog påpeges en usikkerhed, i og med at vi kun har set på Politiken og ikke Jyllandsposten 
og Berlingske tidende i projektets analyser. På denne baggrund kan vi altså ikke, uden at lave en 
tilsvarende analyse af disse omnibusaviser, konkludere et langt mere sikkert resultat, men blot gisne 
om hvordan den samlede mængde artikler har set ud. Denne del af diskussionen holder ydermere 
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kun, hvis man accepterer, at individer i samfundet påvirkes og kan manipuleres af de strukturer, der 
er i samfundet. 
 
Konklusion 
Flygtninge- og indvandrerdebatten var et hyppigt debatemne under folketingsvalget 2015. Dette 
kommer til udtryk i projektrapportens agenda-analyse om politiske emner i Politikens avisartikler 
under folketingsvalgkampen. Her kan vi se, at debatemnet var det næstmest repræsenterede emne - 
kun overgået af økonomi- og skattepolitik. Dette står i kontrast til tidligere valgkampe i henholdsvis 
2005, 2007 og 2011, som i høj grad var domineret af økonomi-, beskæftigelse og velfærdspolitik. 
Ved alle disse valg har flygtninge- og indvandrerdebatten fyldt væsentligt mindre i forhold til de 
andre politiske emner, end den har gjort under valget i 2015.  
At emnet blev et populært debatemne i medierne, er der flere årsager til. Det skal selvfølgelig først 
og fremmest ses i lyset af, at det er et meget aktuelt emne, som fylder meget både på internationalt 
såvel som på nationalt plan. Begivenheder såsom borgerkrigen i Syrien og den tilhørende 
flygtningestrøm har fyldt meget i medierne, og dermed også på politikernes dagsorden, som har 
taget stilling til flere af de problemstillinger, som dette medfører.  
Emnet er samtidig et meget konfliktfyldt emne, som skaber stor uoverensstemmelse hos politikerne. 
Det er således et felt, som i den grad deler vandene hos rød og blå blok, som hver især er meget 
uenige i, hvordan flygtningesituationen skal gribes an. 
Dette må siges at gøre det til et optimalt emne for medierne og hermed også Politiken, da emnet 
dermed opfylder to af de vigtige nyhedskriterier, som er vitale for en avis’ læsere.  
Specielt Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre har været partier, 
som har været meget aktive i flygtninge- og indvandrerdebatten. Dette har afspejlet sig i medierne, 
hvor de alle tre hyppigt figurerer i Politikens artikler under valgkampen. 
I forhold til teorien omkring emneejerskab ses det, at omtale af flygtninge- og indvandreremnet, 
som generelt set bliver anset for at være ‘ejet’ af et eller flere partier, der har stærke holdninger og 
meninger i dette felt, er med til at forstærke vælgernes troværdighed til det givne parti. Denne 
omtale kan være en af grundene til at partier, som Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti havde 
stærke valg, da partierne har været særdeles aktive i debatten under valgkampen. I kontrast har Det 
Radikale Venstre haft et historisk svagt valg. Dette viser, at den venstreorienterede del af debatten, 
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som partiet har haft fokus på, ikke har haft lige så stor opbakning blandt vælgerne. Dette kan 
samtidig være en konsekvens af, hvor meget og hvordan emnet er blevet omtalt i medierne, hvilket 
vores framing analyse også har peget i retning af.  
 
Vores framing analyse har via en række opstillede kriterier haft til formål at påvise, hvorvidt 
artiklen havde enten en overordnet positiv eller negativ frame af flygtninge- og indvandreremnet. Vi 
kan heraf konkludere, at artiklerne om flygtninge og indvandrere i Politiken under 
folketingsvalgkampen 2015 hovedsageligt var framet positivt. 
Derudover kan vi konkludere, at ordenes betydning i artiklerne er vitale for, hvorledes en artikel 
frames, og især metaforer samt minus- og plusord har haft indvirkning på lige netop dette. 
Ydermere har vi iagttaget, at visse sætningskonstruktioner har været afgørende for, hvorledes 
artiklernes frame har taget sig ud. I tilfælde af eksempelvis platheder og taglines konkluderes det, at 
der implicit foreligger et formål og et budskab, som har til hensigt at påvirke modtagerens 
holdninger. 
I relation til dette har en analyse af nyhedskriterierne aktualitet og konflikt, spillet en afgørende 
rolle i framing-analysen. Disse to kriterier har i stor grad domineret Politikens artikler inden for 
flygtninge- og indvandrerdebatten.   
Herudover vurderes det, at fastsættelsen af artiklernes framing er blevet vanskeliggjort grundet det 
konfliktmæssige nyhedskriterium, da modpartforholdet i disse artikler talte for både fordel- og 
ulempe-frames af flygtninge og indvandrere. Det konkluderes derfor, at dette modpartsforhold viser 
situationens kompleksitet og flersidighed, hvilket kan forklare, hvorfor framing af et ellers meget 
konkret emne er så forskelligartet og svær at placere.  
 
Analysen nåede frem til, at 20 artikler i Politiken under valgkampen var positivt framet over for 
flygtninge- og indvandrere, mens 15 artikler blev anset som værende negative i deres framing. 
I de positivt framede artikler var der især fokus på, at flygtninge og indvandrere kunne være en 
fordel for samfundet, da de kunne anses for at være nyttig og brugbar arbejdskraft. Der blev 
samtidig fokuseret meget på vores etiske og moralske ansvar til at tage imod og hjælpe mennesker, 
der er på flugt. 
I de negativt framede artikler blev der fokuseret mere på flygtninge og indvandrere som ”værende 
en trussel udefra mod samfundet” - et citat som blev brugt af Lars Løkke under valgkampen (Bilag 
2, Artikel: 24). Dette ville få konsekvenser for de allerede mange arbejdsløse danskeres muligheder 
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for at få jobs. I det hele taget var de økonomiske konsekvenser, som strømmen af flygtninge og 
indvandrere ville få for Danmark, et centralt omdrejningspunkt for de negativt framede artikler. 
At der er flere positivt framede artikler i Politikens dækning af de politiske debatter under 
valgkampen, skal formentlig ses i lyset af, at Politiken traditionelt set bliver set som værende en 
kulturradikal avis, hvilket muligvis har været med til at have indflydelse på framingen i artiklerne. 
Dog har avisen som landsdækkende omnibusavis samtidig et vist ansvar over for læserne i forhold 
til at bringe så objektivt og grundig-researchet journalistik som muligt. Dette gør, at de er nødsaget 
til at dække problemstillingerne fra begge sider af sagen. Dette har potentielt været med til at 
påvirke dagsordenen til, at der ikke er en større divergens mellem antallet af positivt og negativt 
framede artikler.  
 
I projektet konkluderes det også, at den kulturelle tredeling mellem individ, samfund og institution, 
alle påvirker hinanden på kryds og tværs. 
Dette kommer til udtryk når store konflikter, såsom borgerkrigen i Syrien, sender store 
flygtningestrømme ud i verden og heriblandt Europa. Dette gør emnet til en aktuel og omfattende 
problemstilling, som ‘truer’ borgerne i eksempelvis Danmark, som så bliver nødt til at tage stilling 
til den forestående konflikt. Dette bringer problemstillingen op på politikernes dagsorden, som 
debatterer og kommer med forslag på løsninger til situationen. Eksemplificeret ved at både Løkke 
og Thorning vil ‘stramme’ asylreglerne. Politikernes debatter samt politiske forslag og tiltag bliver 
herefter taget op i medierne heriblandt i Politiken, som afslutningsvis har til opgave at præsentere 
og belyse emnet for borgerne.  
Det konkluderes samtidig, idet medierne, og i vores tilfælde Politiken, er med til at fremstille det 
givne emne igennem media-frames. Det blev på baggrund af denne teori konkluderet, at Politikens 
media-frames kan have betydet, at Politikens læsere har taget avisens kerneværdier op til revision.  
Denne påvirkning understreges af vores analyseresultater i forhold til teorien om emneejerskab. At 
mange af artiklerne i Politiken under folketingsvalget handlede om flygtninge- og 
indvandrerdebatten, og samtidig havde et bestemt frame af debatten, er med til at skabe et vist 
billede af emnet, som borgerne tager til sig og med ind i stemmeboksene.  
 
Afslutningsvis kan vi hermed konkludere, at flygtninge- og indvandrerdebatten har været 
repræsenteret hyppigt i forhold til andre emner på dagsordenen i Politiken. Emnet har specielt været 
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dominerende, da det har været konfliktfyldt og højaktuelt i perioden op til valgkampen, som følge 
af den flygtninge situation som tidligere er blevet redegjort for.  
Overordnet set var der flest artikler, der framede flygtninge og indvandrere som en fordel for det 
danske samfund. Men alligevel var resultatet af negativt framede artikler overraskende højt i 
forhold til vores forventninger til Politiken som en kulturradikal avis. 
Vores analyseresultater viser at emnet er todelt og derfor komplekst at fastsætte som et bestemt 
frame: Positiv eller negativ. Det er gennemgående i Politikens artikler, at der foreligger en konflikt 
om hvorledes flygtninge- og indvandreremnet skal gribes an. Disse modstræbende synspunkter har i 
langt de fleste tilfælde påvirket, hvorvidt artiklens frame var positiv eller negativ. 
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Videnskabsteoretisk refleksion 
Inden vi gik i gang med projektet, havde vi en idé om, at mediedækningen havde stor betydning for 
en valgkamp og generelt for den politiske dagsorden. Vi undrede os over, om der var en 
sammenhæng mellem hvad befolkningen syntes var vigtigst, de historier som medierne bragte, og 
de emner som politikerne tog op og gjorde noget ved. Med andre ord kan man se en sammenhæng 
mellem individ, institution og samfund - også kaldet den kulturelle tredeling. Vi har efterfølgende 
læst os frem til, at medierne rent faktisk har betydning for en valgkamp. Mediernes dækning af 
bestemte emner, kan være med til at afgøre, hvad der bliver talt om både blandt politikere og i 
befolkningen. Samtidig er befolkningen og politikerne med til at påvirke, hvilke historier medierne 
omtaler og til dels på, hvilken måde disse emner bliver omtalt på. Vi er alle dermed selv med til at 
udvikle samfundet, idet vi alle, både som individer og igennem institutioner, er med til at påvirke 
måden, samfundet fungerer på. 
Vi har taget udgangspunkt i framing og agenda-setting teorierne, der netop arbejder med, hvordan 
individ, samfund og institution påvirker hinanden indbyrdes. Framing-begrebet har til formål at 
belyse, hvordan teksters betydning både er et resultat af og har indflydelse på menneskers sproglige 
og sociale interaktion, herunder hvordan tekster indgår i (re)produktion af herskende opfattelser af 
kultur og samfund (Hjarvad, 2015: 110). Med andre ord går framing-teorien i korte træk ud på, at 
medierne farver deres historier, og på den måde er de med til at forme debatten i samfundet og 
styrer derfor indirekte, hvad der bliver talt om og hvordan. Denne tilgang til samfundet bunder i en 
konstruktivistisk tankegang, der beskriver samfundsmæssige fænomener som konstruerede 
(Fuglsang og Olsen, 2007: 39). Mere præcist defineret bunder tilgangen i socialkonstruktivisme. 
Socialkonstruktivismen kendetegnes ved, at det er vores erkendelser, som former virkeligheden, vi 
interagerer i. 
Som sagt startede vores projekt med en undren over, hvordan historier (og emner) endte på 
mediernes dagsorden, til trods for at det måske ikke var de emner, der fyldte mest i samfundet, i 
forhold til hvor stor eller lille en gruppe, dette emne var relevant for.   
Vores arbejde med framing som konstruktivistisk begreb betyder også, at det kan være svært at 
finde frem til en universel sandhed, om hvornår medierne er for polariserede. Derimod tillader 
brugen af framing-begrebet os at vise, hvordan de emner medierne har fokus på fremstilles. Ud fra 
dette har vi i vores projekt været opmærksomme på, at et decideret facit har været usandsynligt at 
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nå frem til, da framing ud fra en konstruktivistisk tankegang er defineret ud fra mange faktorer, som 
ikke giver udslag i en konkret sandhed. I forlængelse af dette kan der være mange forskellige 
perspektiver at anskue framing ud fra, hvilket ud fra den konstruktivistiske tankegang betyder, at 
der ikke er noget som nødvendigvis er rigtigt eller forkert. Ved inddragelse af denne metode er vi i 
projektet opmærksomme på, at den måde, vi fortolker framing på, i høj grad er samfundsskabt og 
ikke nødvendigvis den ‘korrekte’ tankegang (Ebdrup, 2011).  
 
En måde at frame og omtale et bestemt emne på, er ved at inddrage bestemte sproglige virkemidler 
såsom brug af metaforer til at understrege et budskab eller holdning. Netop metaforer er vigtige i 
forhold til vores forståelse af verden, mener professor i lingvistik George Lakoff og professor i 
filosofi Mark Johnson. I deres bog Hverdagens metaforer forklarer de, hvordan begreber, som 
metaforer, strukturerer vores opfattelse af verden, hvordan vi bevæger os rundt i den, og hvordan vi 
forholder os til andre mennesker (Lakoff og Johnson, 2002: 13). Metaforer skal ikke kun ses som 
sproglige fænomener. Lakoff og Johnson mener, at vi handler, tænker og taler i henhold til 
metaforerne, der er med til at begrebsliggøre vores hverdage. Vores begrebssystemer er altså både 
defineret og struktureret metaforisk (Lakoff og Johnson, 2002: 16).  
Når der i medierne bruges metaforer til at beskrive flygtninge og indvandrere, er det med til at 
forme en bestemt opfattelse og forståelse af flygtninge og indvandrere hos resten af befolkningen. 
På den måde er de metaforer og ordvalget i al almindelighed, der bruges af medierne, med til at 
pålægge en vis framing på et emne, som har stor betydning for, hvordan resten af samfundet ser på 
det.  
 
Agenda-setting handler om, hvilke emner der kommer på mediernes dagsorden, og hvordan de 
kommer det. Ligesom med framing kan man sige, at den viden, vi får tildelt fra mediernes side, er 
konstrueret. Men agenda-setting handler mere om, hvem der har magten til at sætte dagsordenen. 
Vores (for)forståelse af mediernes rolle og magt er meget lig den måde, som den kritiske teori 
anskuer den på:  
 
“Pressens magt ses her som en definitionsmagt. Gennem en kategorisering af 
samfundsproblemerne er de indirekte med til at anvise specifikke løsninger mens de vælger at se 
bort fra andre mulige løsninger” (Merkelsen, 2007: 47).   
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Medierne spiller en stor rolle i den måde, man anskuer og omtaler problemer på.  
Kritisk teori bunder i en generel mistillid til eliten, som man mener har for meget magt og 
indflydelse blandt andet i forhold til styring af medierne. Tænkere inden for kritisk teori ville 
argumentere for, at medierne blot er instrumenter for magteliten, som dermed styrer medierne 
(Merkelsen, 2007: 46). Med en kritisk teoretisk tilgang til vores opgave vil man kunne argumentere 
for, at Politiken som medie grundlæggende er styret af magteliten. Magtelitens indflydelse er med 
til at styre, hvilke emner som medierne berører, og samtidig hvordan de belyser disse emner. 
Tænkere inden for kritisk teori vil derfor mene, at flygtninge- og indvandrerdebattens dominans på 
mediernes dagsorden samt framingen og vinklingen af debatten grundlæggende set er styret af 
magteliten i samfundet.   
 
Flere steder i vores projekt tager vi desuden udgangspunkt i poststrukturalistiske tanker. Dette 
kommer for eksempel til udtryk i vores brug af begrebet framing, som er et begreb, der beskæftiger 
sig med, hvordan noget immaterielt og imaginært får indflydelse på det reelle. Begrebet beskæftiger 
sig med forskellige måder at tale om noget på, hvilket også med andre ord vil sige, at begrebet 
beskæftiger sig med forskellige diskurser. De forskellige diskurser er med til at forme de strukturer 
(jf. agenda-setting teorien), som eksisterer i samfundet, og derved bliver det imaginære til 
virkelighed.  
Man bliver som individ i et samfund udsat for disse diskurser, om man vil det eller ej, og der vil ens 
meningsdannelse blive påvirket i en retning, der stemmer overens med disse strukturer. Af denne 
grund kan det være svært at bryde med en overordnet diskurs i et samfund (Derrida, 1978: 279). 
 
Vores egen tilgang til emnet har samtidig støttet sig op af kritisk realisme, da det grundlæggende 
handler om at tage et fænomen, som man har lidt kendskab til i forvejen, i vores tilfælde medierne, 
og efterfølgende undersøge dets strukturer i dybden for at opnå en bredere forståelse.  
Vi har fra starten haft medierne som vores genstandsfelt, som vi har villet undersøge nærmere. 
Genstandsfeltet kan sammenlignes med et isbjerg, hvor kun en mindre del af feltet kan observeres 
direkte, og erfares inden undersøgelsens start, mens resten befinder sig under overfladen (Fuglsang 
& Olsen, 2007: 35). Det vi har kunnet observere fra starten, har været de artikler, som har været 
bragt i valgkampen, og det har altså været toppen af vores isbjerg. Resten af isbjerget som vores 
undersøgelse skal belyse, er den agenda-setting samt framing der ligger bag artiklen. Vi starter altså 
vores undersøgelse i overfladen (toppen af isbjerget), og bevæger os mod dybden. Nede på det 
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dybere niveau findes ifølge den kritiske realisme tendenser, og det er disse som vi vil identificere 
(Fuglsang og Olsen, 2007: 35).  
I agenda-analysen undersøger vi, om der er tendens til at nogle emner dominerer medierne. I 
framing-analysen undersøger vi, hvorvidt der er tendenser til at frame artikler omhandlende 
flygtninge i en bestemt retning. Der kan altså argumenteres for, at kritisk realisme er grundlaget for 
begge vores analyser.  
Den kritiske realisme tager udgangspunkt i en tro på menneskets dømmekraft, og at det gennem 
denne er muligt at komme tæt på sandheden, selvom det ikke er muligt at gengive den nøjagtigt, da 
det der betragtes som værende sandt, ændrer sig med tiden (Leksikon.org). Det må altså ses som en 
usikker viden, da det ikke er muligt at gengive virkeligheden fuldstændigt. 
Det er dog gennem den kritiske realisme muligt at komme tæt på sandheden, hvilket vi føler vi er 
kommet gennem vores fortolkninger af Politikens artikler. Især fordi vi i vores undersøgelser har 
levet op til de videnskabelige forskrifter, i forhold til at arbejde på denne måde, da der i begge 
analyser har været to personer på hver arbejdsopgave. Dette betyder at vores undersøgelser nemt 
kan gås efter punkt for punkt, for at undersøge hvorvidt de stemmer overens med virkeligheden. 
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